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e h a f a c i l i t a d o u n a i n t e r e s a n t e n o t a o f i c i o s a a c e r c a 
d e c u e s t i o n e s f s o c i a l e s . 
La «Gacela». Que ausii tüi iá a! IM-u.knr s-eñor Prendes l l i 'n . i'..'i--i.'iid<.-!e entrejía de la suma de 
iSADiRisD. 7-—iLa "'GaiOiS/ta» .pmblica Pando. . 8.173 p8i¿e*as, i •luiidad que le ha sido 
m Reafl. díecreto de G a b e r m a c i ó n - L a velocidad de los auioniov'les. enviada i • r el ex alcaMe de Piieníe 
ijMido el regüiaimiemto .]>arque h a n VX gobernador c ivi l ha di ciado- ui< Lisag. para ioiiigrer.arla en las cajas 
ÍStóf. los tribunales de honor, en .bando adoptando severas medidas. pa- niunirii ;al . .- . legiFSe  u n . j^ u niiedid pa-
r ^ á o miédiiiao dieipeinidLente de l a ra regular la velocidad de los automtf- Añade lá neta (pío M ba dddü :.i..-oc: 
.tmión «temieaiall de Samidad. viles. . den ¿le inspeso Sé di fia Qahtidad', asi 
Se. señalan-- multos a part ir de mi i óGañio el de ótras ^.000 p-eáetia.s remiiidas 
GÍaciial y Juistioia paira los presi- pese-tas, para los iníraclores de las dis- ¿on el ípiamó objeto pór varios ex Cofi-
ílle las AuidliiaiMti-aiS, diiap-oaiieai- posiciones gulberniatávas. cej-ales del A ^ n t á m i e o i t o de Chinchón, 
en d tórmiinio do ocho d í a s re- L a s Gonípañias de peqiieño recorrido Ai extranjero, 
rellaciionies ftuaJcicando constan eJ a las ocho y r.vrdia recibió el marqués ta diwpuo de San Pedro de Galatino 
iW-de seeiiataipitos de S a l a h a b i - ¿ e K.stella, en la Presidencia, a varias j n tnarcihado ai exirani'-n-. di.nde fija-
jos (pe laiotúan e n l a s -mismas. comisicnos que le esperaban, entre ra indefinida-menle su residencia. 
í/mdten ciircullar .para los j u e c e s c,ij.,1Si una ríe representantes de les Con- un quid pro ci-o. 
¡piniaBara. ómiatiarbi-a Imislirucción-, sejOS de Admi.nistracdón de las Compa- i l o s periódiLar^ dian . h v (••..ivnt-a de 
jf;nik(niiio qiuie lem, itjl itlérnmm-o de IS (|C feoorrido menor de m i l quinien- q^e ou-ando el Rey estaba en la caq3-
,o díaa meimiit.aín u n a r e l a c i ó n de l tos kilómetros. , ría de Dofiana' üv ibió m tóiigr^ma 
jiero, de ofloiales j iabiUtados de . los La entrevista s« prolongó media hora, «rmad-o por el señor Viiorh-a. en el 
retoriicia jiudicuallie^. y a ]a gajjcla, todos los visitantes so q-,;,. rebitiiici'ffiba al lioríbr qde se le I n -
^¡1 OTden dle Oobeinniaoión rrectiih- mofttraron muy reservados, •negándose M;1 edido cwi la Grandeza de Espa-
"0 ^ l ' ™ ^ . ^ " _ e® a decir .lo que habían tratado. na. fundando tal d -ru ina-ión en la 
Los tenettoi-es de marcos. opé&iííión encontrada en la Nobleza. 
Tamlnen visitó en la pn-sidencig al Pos l i -hornaen íe , se ha aviTÍjiUí>do que 
general Primo 'de Rivera, el Comité .ese te legrama era -apócrifo, 
constitmído en Madrid para defensa de Al l'-.-uar el Rey a Madrid s- víó Sof-
los poséfed&res del marco, entregando- prendido con Ja visita d-. i .• eñur Vi ton 
les las oon-cluiSiones siguientes: ca, que iba a cumplimentar!:' y a da na 
Primera..—Que se haga ía notifle-aeión las gia-i-.-us por el honor recibido. 
. facuiíadieis pama prai2it,!i03ir el sa-
Jüffl'ieff̂ i» "di?- bunlui0®, mjsiiv.aiací.'ijs y 
en que aquellas se almacenen, 
¡'latí d i í t m t a s c«tan:i'0¡nies ©aaiiitaivae 
| - nacrtiCR. 
Despachando. 
:î §íierail iPlri'imio dle iRiiveira deisipia-
| eeto imiañaínia crmi S-n Majestad. peno t ^ T S Gobierno alem.-n de que se na , ns- D • c -n . ia n piones flii.., ; «BO .-n-wy P c l o « n ^ ^ ^ ]ores dpl roali/adas. se ha desaublerto amen fue 
re^ia iCámiaina. 
mninteniim/iieinto de i Ci iden y l a eilimi-
•i!•;•;• cóii dle los: efieiniéntcs r e v o l í u c i o m i -
aúcs o ipncmioved'cjres de li!ueilg,'üs' y re-
isiVilerecsiaB. 
La. ley debe limipeirar lo miismiD em-
.cuinirii1o-.u^ir(pecita iail -régiLmiein• da tffa-
bt [;•© q¡ü|3 <ein ilia ¡ p i e lOCinicii&r/ne a l otfltn-
|J'•n:;:-'.",'i; d,;; paiduois o canitratic®, ta-
léa como los de íor-cis y iGrtitioá tfiie co:n,s 
tant-;:n,. i!ití2, .per de;!.v.lidad, venáaai 
s;r:rdo /¡liuigcirios. 
iL4 ikr^ishi ;:óu fo-rall mi-k t a i m b i é n 
'CistiUdi.íid'a' Kiom. ífi/ifal^ iaJ Ir:ci3i3tlv6r • o! 
iproblemia, pero ,s:in olvidio deíl disrecbo 
y d:e TiLnigiina amoueira. bajo pires:cir¡.ris 
b liiTOiiíosinii ini-?®, ye:Tiigain de ilcinde ven-
i a, y mo -toilerando,, pea- tatito, l a #3? 
túiOjoloh die •oirgsamiiwrice de ireií-niSfteinüiíi 
que hagan Muscriias \m. irienlteirtfíriás de 
i'.bs Tnihu.n.akis, que alsí p e r d e í ú a f i on 
-us |.i'eat;ig:ios. 
Fn clerta.s region^r- español".:-, piri-n 
-nn .lü,: nte on C a t a l u ñ a , se ha mcre-
nij^tioido el irandimTicrai'o itmabajo, 
nii;ñnit.ra:n que .?.n -oaiTil-;;) -em. oír»;? re-
glones'mo parece áSl y l os - obireros no 
eátíiESDidléin icñuií dieibe (h-aib̂ a* Ja. p-r-cpcir-
(•Vp:rii!.:.d,,aid-. ir-ntre -fil .r"frcvil¡o dle ©a.la.T-lo 
y Jia .VinriV'-ición jniftta d'e il-a jon'malia 
wiT 'r-i' r- K-i'vJi'^nít-e.' ipolr la. miáxMíiaj p-vo-
fíiülp-iiióin qn lais ihoras die trabajo -con-
veredas. 
-Otniu ,- • •-.i n-.ría u n oomtra-ío im^n.m-
pl ido. uaiti '.•.a.nr-i d::il enciireciunáento 
dle Ja vida y un eabonbo ipaira l a com-
peitieniolia iLixtennaici-cin.all.yyal iqiue i<iii 
raiinigdn p a í s existe esta. doileoi-cLa eer-
q>añicilia, ipoir fo r tuna aio gemerailiizada, 
de trabaijar poco, imail y ion acara'ones 
)ext:ig.;)ctnid(o ¡miaijioQ' múnuero de lOpeiía-
r-'-oe d e 'las qme deimainda üu, obi-a a, 
efecliiiair. 
Siatiemiia quie laca-rrea, tmalles .sociailes 
y t rastornos gmavísionics, h a de ser 
caimbiad'o p o r ieil Dilireicrjori-o:, q u e de 
•otro modo falltaTÍa a Jo m á s ics-únciaii 
d ? S-ii significaciión. 
Lus . ob i ercís buisinlci^ le .iiitielliii^einjteg -
•áisí Ho compr.onden y s i ein coaskmes 
jm lo praictioain es porque ¡si? sientein 
ooaocion-adors y de tal cmai-íCiiián es tá 
(?(!l3puiqistiq< - 'ía) íl'fc^áfrfcfe léfl .Dlrnecttiorlo, 
con. toda eraengía, daifirii:> órd^aieis ca-
tc/7i6n:;.-.a;a a, los diepijíndíierutes' de so 
n m o r i d u d 
No híibríri fracaso mayor , bü equi -
vocntaicin imás grande pa ra este G o -
bierno qiUtí ol desaitcinder o de jar v i v o 
ipFoib'jemia iban lesenioiail a l a •ecionomía 
y educac ión cSipañola., p-Ures s u ©oilii-
i-ciári. iu¡ni::da a jlal lexiimpaai^ún de las 
•t...u,'?in;d!-.'is seipaipait'isit^ig, .oil -ciistía-hlcdi-
rrnanito dial pi'dl&ni y .giaram-tta pama \m 
vida v l a propiedad, awí como jl-a á d -
.mrü'/i'-^rari-ón seyora y aiusteinns' del 
rnjrainuie.sl.o. en su drW-e a^speotb d e 
í r r ' . ' - n '6' .¡'nisre.'-'os, •oorifttituyfyi el ner-
v.r . d- ! programa, d.al 13 de s e p t l m b r e . » 
1 ¡reiiperajes ne. Directorio. nicndo Me;ar m - c u m - ; m i s o s cuiiijuu 
1 ¿wieral Vallespin-osa recibió al sub- miso;-, | ¡.-i.-a iv i i l - ' -.'a-ando se ha.--.: 
«jarioale. Gracia y .Tnsii;-ia. y al nucva . - i^n iüs io ius con garaniíii del mar- j i , 
(Hreetor de Se.unridad, con quienes co ero. 
Visitas a la Presidencia. oneraciión, acordada, sin declarar pre- iu-r Vibr ica . 
general Riqwlme visitó hoy a va- .vian'.ente la quiebra del Reich, p-reten- Una nota" interesantísima, 
ireuerales de". Directorio. diendo dejar inciuiniiplidos sos comino Em da iPineiSldenicia «e lia. facil i .a i : -
§8 h-'uon «stial ' i iu ic i ica l a Pmusa l a isiguienie 
nn a. <dic.ni.sa: 
••quienes co oro. «-BF Direictioirio t iene encomendado a 
í̂erenció. Tercera,—Que se haga una investiga- \ses¡> ajintoridades adecuadas el estudüo 
.Director' de la Casa de "¡a Moneda ción de la», cuentas corrientes en mar- .aimpd'io dell pboblemia del trabaijo, en 
El secretario general del Tesoro v i eos que haya en los Raucos es tañóles su a;:ip2!cto ec-on-oanico-fiociial, com el 
on al gíneral Musiera.' y extranjeros demiciliados en España, enjcaiiigo expaieso de que aq^udlaitein to-
'•éc tónistro icíol Mnjzen Renuna " CnaTta.—Oue se suspendan iodos l o s - ü j ^ las f ó r m u l a s cioinoioijda& y propou-
Tendó con e.l general Jordania. expedien'-p^ incoados para conceder na- gian duialmto jiu^giuem iniecesair'i-o. para 
Nuevo consejero. (••..•;-!'.!/..•; -:-';-! c;-pacida '% los súbdilos ^Mj.cu'tair a iniuioslra ilcgaslatc-nai iais má. : 
ex dipiitarlo a 'Cortes don Serafín alen anieo cf-e la hayan solicitado. aidantadasi miedidas, tfusá como liáis nná-
ueu. ' ha sido noirlbrado consejero El marqués de Estella leyó detenida- xi'inpjls garaaii t ías dle que diitu^miaai- Ir.'S 
Banco de Eípaña. n nre las cmclu-iiuies y anunció al p a í s niAs aidedant-adow. 
El trabajo del presidente. Comité que las ent regará al Con Fe. jo • 'Be-no dcoiiio pudliiera - ex-iai'jir _ íianfu-
li .general P r i r -- d^ Rivera ha deoi- Superior Rancario, para que informe s í ó j i en e i laspaato gubernaitiivo dai 
lo distril^iir sus horas de trabajo en con urgencia. a?.unito, d-eri-vada. a -a^.' cié la. dlM-igv-n-
líonna siguienite: t a m b i é n les dijo que el Consejo del cid con que t i l aicitaiiail Gobieimo ha 
Permanecerá en el ministerio de la Directorio se ocupará con preferencia aiaudiido a ila .iñis,pecciión de divcirsos 
Wra, iliiarianDeinite. de ocho a nuevo de este asunto. ceinitirois de itralbajo, talles como las ¡mi-
¡a miañana,. desimchando asuntos de La Presidencia cel Supremo. mis do Ailimadén y o i r á s , e l DróeotOr 
poetaría-par!icnlnr. • se lia acordado nombrar al señor ttilb )ha ictójülLajao liaistiriuiaiicmes tetolb 
nueve, a diez, despachará todos los Tormo, presidente del Tribunal Supre- narileis ly de momento pr..M-.i9a!s a las 
.con los subsecretarios de Estado v mo, en susti tución de don Duenaventu- njutoridadies jndicinb 's y gn.bemaiivas 
; Gobernaciór:. ' ra Muñoz ' reln- i! .midas iccaii su aetuacmn y re-
diez a doce irá a Palacio a des- ~ Restituciones ^ snlba'0 10,-9 ^ ^ - t e caoII¡elos sa-
ai- con el Rev cíales1, pues piriodeide raitificaa/les el c r i -
^'lules- v jueves de doce a do« En ol Grbien10 civil han facilitado ^ n i o ¡fiinmeffwemit* euisitciQitQdo- de. que 
M a r á con lo='subsecretarios de l",a "0,a oflcios'a dando cucn'a dp QJf! las lia--'s ind-isponsable® de teda re-
"̂ nda, Marina y Fomento -"" €l gobernador c ivi l ha recibido una co- s o l u c i ó n o aiiiejOTa h a n do ser el prévivv 
las.mismas horas de los (lías mar- míludcación del juez especial de Gaste- analtamiiemito de lias teyieis que r igen \\. 
y .viernes, con los .subsecretarios — 
•U'afca.ío, Gracia y. Justicia e Ins-
LCIr>n pública. 
jas nñsmias horas de los d ías miér-
Qonoederá aiudiencias especiales. 
^ r o a seis desnaciiará diaria- ~ " — 
• t, en ia Presidencia, con el oíi- -
mayor y directores generales asun-
del Directorio. > 
^tS*5'-0Cl!l0, Presidirá el Consejo .aijeptono. ^ RP ro,lno toclo.s ]os 
sidL •Can,;-efier{i audie.n.wi3 en la 
r o V n ? ' Los ,un,es y miércoles, de-J nneve de la nocb.e. 
el mL-^"**11* a (K-CC' despachará 
ate S ?J0 clfi la Gu€,-ra. dia"a-
- ^ o n el subsecretario del depar-
dJa!e,"?Ses '«'"P'oneses. 
S J f * / e Pamplona estuvo en el 
ieni . a Glllie|,I,n visitando al I feos Arcos, 
F-'n;"':'hÓ 1 ™si,a1, al subsecretario 
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L a s i tuac ión en Marruecos . 
US 
El -¡on-.uni^do ds esta ncahe. 
MA'BRlID, 7.—En ell fitían^é^SO de 
la (vi: -¡ ¡ a s-.; ha faciliítado es^a noche 
- I fvgni- n;o cr-munioado ofteiafl: 
. / m i i t i m v . ta l—En el caímipamen-
tó d? Er-r.- iDrims, é ü ocia&ió'n. de hablar-
se oxmu:.mindo uha granada de ma-
l o , •o-. 'ail», iü 'n^andb ll-ais Isiigu.ienles 
ví . i .nn >. 
•Iíer.T3díc<r da ¡pr imera , Francisco Pa 
i ' ' > .,.!'.¡,.iaini?a> nweirtio; (otro ¡hlerm-
der de pjmera,, Aing;eil Izquiierdo Ló-
pez, rbaiarlboí oitro terrader de sagoiin-
da,, '• . ¡ . ; . : i i Picadejo Tomareis,.'.heri-
da gravi í ismo, y el 'aux.Llia.r de bieitra-
d • Fran-jisz'O ¡Sánldhez -Loiz.ainio, Qieri-
dft? grava, todcs peiriteniecienities a l a-e-
gviñ i.i ' > d'3 Caballeíría de Alcánitaira. 
. iFO. ihif.riido iPrajdejo 'ha .íañlecddo en 
tí! 'ipátjsunt^ de redactainse íes-lie xjaríe. 
Zcma. Ocoidleotal.—.Siin. novedlad.» 
Les hiairn.lanos de los expeciioionar*ios. 
1 A C O I M I tíS A 
^ : r * ^ v ' 
gfl .ParaPamT.lona. 
n el m ^ ?,Slerj0 de «a Guerra. 
^ t a r t S T T '1<! m e l l a cori l0« ^ ^ 
fmación. Jns,ni.:ción p ú b l i c a y Go-
j ^ f e í ^ 0 de ^ a < ' o fué a la 
"eral Primo de Ri-
'a RhfflZ fieSta de lia Asociación 
Poy ha' 
c'el oaren \ ~ t'"0'ti5luJ1 uixt 
i ^ ' - i s S i S f - 3uez de I n s t r u c c í 6 n y 
• ^ mium-ipal del mismo, 
Snstituci 
"lommiu on interina. p o s e s i ó n interinamen-
— Y A T S VI A Y E R LN E L A T E N R<jL ¿TE GUSTO LA C ON F E RENO 
— ¡ P C H S f HABIA FOCAS ÜH!Ü AS. 
\ A? 
a 
AD1UD, 7.—Eil «Diairio Oftciail diefl 
Mmiisiteirio de la Giu crra» ipub! i ca nina 
dófjpwrAciiéin, ;*Gigiiin la. ouiail .licdc® dos 
¿dfvñdiuois- icrU'3 item.gan biermiaincs prea-
ta-riát) i?^in!,-:r.o imil-iiíair -oti, Afrioa, 
iduisitiídió ihaiyaini 'de iiniocirpciranss a filias 
¡i i i i d'e Isier dieistiimadcis priacisyaimifin'te 
ai La. ipobl-arr-án io l u g a r m i s cercano 
dionde diabiten « u s -padre 
El banquete a Riqcelme. 
ÜVIADIIIT), 7 .—Eéta tarde ise h a cs-
¡ebrad'O 'el banqareite conqine o h s e í p i i a -
1 \\\ giemer.'U HknicJiniG, ipor s u "a;s-
oen.-o, isus coüii] ñe ros de l a sexta 
promocirni de Lnla'nto-n'a. 
Ccnauri'i.eiioi'. al bainiqnete, en tre 
otro-i, el general Viliailba, (jue con- el 
liou-enaiea b>, p res id ió ¡el aatio, y e l 
Padro Pevil la . 
Sa ífeiitarc-1 a 1 1 mesa1 b l e ¿ comen-
sal ts . 
A l'oS poi l res .sc dio ciuianita de las 
ac{«íi;-is.:o.ri3-$. "-üiitr-í b .s quie ifigua-abari 
•'.i- d t l gen*i ¡I Agui lera , el coroniel 
¡üLtedtí v y íkIto-* 
E l Padre Ih .v i l .a p ronu inc ió breves 
p-Jabras, e n i i t oando ail g e n e r a l R i -
sgulsflimie e l fa>jíin y iel s a b l e que l e r e -
gailain b u s comipañerios de proainoición. 
iHubo otaicis dii'sour&cs y -teil hoonena-
jieado leixipneisó -isp 'aJgnadeamDieinto. 
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L a política en Turquía. 
S e r á n contratados es-
pecialistas extranjeros 
para todas las carteras 
LONDRES.—Participan de Angora que 
se ha consignado en el p resupues to '^ iñ 
millón de libras turcas, con objeto de 
contratar especialistas .extranjeros para 
los diferentes d'eptairtamienliosl miiniisíe-
riales. 
Sábese ya qiue qpince será^i destina-
dos al rmiiniisteiiio de- la Defensa nacio-
nal (Sección del de Estado Mayor), tr- 3 
a l de la Reconstiaicc.ión, seis al de Ha-
cienda, oüatro al de Gobernación, cin-
co al de Trabajos públicos, y un nnnn -
ro no precisado a ú n a los de Instruivió.i 
pública, 'EoonGinh'a y Saltíbridi-áfl. 
El miinistea-io de Justicia, con aírl-glo 
al Tratada da Lausana, tomará también 
can&ejeros. 
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Telegramas breves. 
E L . 
•an;..;.:. jjS 
R U E S L O C A N T A B R O 8 DE F E B R E r q Dg 
j det 
SEVILLA. 7.-^A 
te don Feruniii i i• 
nido el quie íu 
Duas Luiría r e r i i 
toerle amienazad 
m e n t ó de ser ( 
lun revulver. 
El miedo a verse sola. 
PAMPLONA, 7.—!vii Civanqui r iñeron 
los vecinos Telesfuro Gnende, de sesen-
pietícióp th 
Salado ha 
juez de chiclana don 
al que acusa de ha-
de muerte. En ê  mo-
ítéiiido le fué ocupado 
D E 
Desde ha( 
los jóvejies d 
a salir en cea 
modo lament: 
üaiS l;is m á s 
miuliitud de o§n i 
cimrnas en los C 
la y siete años, y 
aüz, de cinouiemn v 
cíe tiemifoi vivían 
mató , a TeliesJoro . 
Aquiélla, comstid 
sentó al Juzgado 
íoro qjuáso áJD«.n< 
a ve-rsie sola en ) 
•i i :h Armendá- nos iiWs&s, a este plausible 
que desde ha-
, y Bonillacia 
puña ladas , 
ieli to, se pre-
iró que Tele.v 
y el miedo 
fué el móvil 
cpie la impulsó a cometer el delito. 
Nueva Casa de Correos. 
SEVILLA, 7 —Un diario local dice que 
e i Estado, para destinarlo a Casa de 
Correos, ha adquirido en un mil lón de 
do lo que hu 
iiuniíK 
vej. 
itaa-es, 'miuchisiim/j antis. E l cantar 
de modo excepcior 
iperíumiado de los 
Bpejí'u» al oído, se escucha con deleite y se 
los mementos en que l a imiaginación1 no t i 
serio en cpie pensar. Así, nuestros niños, q 
por. fortuna para ellos, el ce rehiro desocui] 
¡riónos, aprenderán a amar a la Montnña 
de' esos trovadores callejeros, bellas cahei 
ra, en que se habla del dulce amor de las 
-dos verdes, del arroyo claro, del balar de 
utos ven íamos l a m e n t á n d o n o s de-qi 
tifie -con trajes do colorines que 
aotiioo en l a eleeción de modelo, 
ece que van las aguas j jor 'otros 
niDdificado en el verriadero sen 
iñi.-,'.s, con las que han de re-
imos coros, lormadctó en algu-
nitañesdismo ha de sá.tisfácerno3 
ello ha de traer el olor clásico y 
eos y mús ica recogidos del propio pueblo que improvisa tona-
das e inventa cantares—derrotarán en seginida a íoS cuplés dé 
moda, s u s t i t u y é n d o o s ventajosaniiente, pues mientras éstos 
no son otra cosa que estupideices poco anerLiladas los otros, 
los cánticos de la Tierruoa, son algo de nuestro propio ser, 
'Como trozos arrancados de nuestro pensamiento y de nues-
tro' coaazen. 
Hemos de hacernos la ouenta de que la 
cáudida y meláncol ica poesía, va 















'nos t i 
aldea, con su 
la ciLidad a en-
en Iré las mon-
no tienen alma" 
en los aldeaims 
Descubrimiento 
de Vinci. 
una ofrenda de mús ica para aue la recibamos alegremente y 
la guardemos como •.algo de valor inapreciable;, hemos de su-
pionemos que la Mcntaña , convenciria de que la ciudad no 
Va a ella sino al volar de los aulomióvüesi que no dejan m á s 
rastro de su paso veloz que el polvo levantado en el camino, 
j viene a Santander a traernos sus aromas y su belleza envuel-
tas en la miagi¡a de unos versos, y de unos compases... 
Seguiros estamos que los coros montañeses , obtendrán ua 
('•xiro resonanie y deílniiivo que conipénse el esfuerzo reali-
zado en los ensayos de tantos días. 
S i no fudia asi, hab r í a que creer que la ciudad había ol-
vidado a sais ¡j rcaica.s cos íumbres oaballeresoas y se hab ía en-
cenagado un poco al sonsonete de la musiquiila de los ca-
barets, ciada vez m á s atrevida y m á s estúpida. • 
mes alboiradias... 
Estamos seguros que esos rán l i ros , que están hechos con 
pesetas el edificio que poseen los Pa- v:ergos nuestros poetas y mús ica de nueatros músicos—ver-
dres Jesuí tas en la plaza de Villasis. 
(Los Jesuítas i /rasladarán el colegio a ivvwvwwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Huerta del Rey, donde edificarán un 
local para internado, una Universidad 
análoga a la de Deusto y un Instituto 
Católico de Arles e Industrias, corno el 
qu¡e tienen instalado en Madrid. 
Un premio. 
LONDRES. —E i « T i m ^ , . 
carta del prófésiar Ad^ir. 1 
Roma, el conocido bióÁñr,' ' 
do de Vinel, de la qu¡e T&mB 
pués de un minucüosib \ 
escultura compirada e.a i ^ ^ i 
y con^ddia bajo el n c ^ ' -
(iona de Signa», se p¡i.i,e(j0 P 
ahora de un eoemptor a u t é S 
nardo de Vinca y. 
, El P-rctfasor italiano afln^ 
nas d e m á s esculturas atrifctíJ 
aliora a Leonardo de Váa^ps 
bajorrelieve de «La á i m m 2 
cen dudosas. En el giv^ J 
por el oontrario, se ve ei M 
modrio (maestro de Leona! 
mano del discípulo. 
«He encontrado, por ew 
Venturi—, en las piernas (¡m 
epueños surcos paralelos, i ¿ M 
cucícillo cogido con la wmm 
' en ar(i0 
«LA T R A G E D I A D E MARICHU» 
¡Bsitáín Jos aioíoii&s eapañialas iéa íTatn-
TENERIFE, 7.—En la reun ión cele- ce ele reipffieisi8n,ta¡r lodo 3¡o :Ciu¡e se ¡sisr-
t rada por la Real Academia de Medí-- viam dlainleís iioajaniltioireái, '•& caiuisaJ de la 
c iña de Canarias ha sido premiada una ciscasez die prodtatectíióni, Qo que, natu-
•obra del doctor don Antonio Muñoz, /naiLmiemite, mo d;a l u g a r a ¡a)qTJ!eai;a de-" 
del hospital de la- Princesa, de Madrid, ¡puiratóóin tam anecieisairiia ¡em aítafceajia 
en la cual se trata de las epidemias de teiaitraí!, paou quie l o ífüe h a y a die aeir-
gripe d¡e 1889-90 y la de 1918, así como vínseile;.all ipúbliico e s t á ¡etn, 'Jais mejores 
de las endemiias consecaitivas de las iciondliiciibineisi die madíurez y (Je salioir. 
¡Brodiueto de esa ¡aoe!pitaK?¡ión d¡e oo-
imiediiais a iciieinria ojio© ¡es ¡la anaiyoiría de 
Qai'kiqjuie veimois en Miueisitrosi 'teiaitíriOiS u n 
Blasmas. 
En una cueva. 
TERUEL, 7—En una cueva ch 
E l caciquismo. 
e una % 
Mon- tí-ía v o t ro d í a , ©im quie a¡l¡guina ¡se des-
real ha sido hallad®, desnudo el 'cada- taque de las d e m á s ¡por siub excepeáo-
Em. v.iírtud dl& atm mamidaíto diel Juz-
gado <K Iinstíi-uicciión de l Este, el in;--
^ecitor die Poflicía., e n ¡fuínicioineis de co-
m'isiair.iio, ©eñoir Vieijo; ¿Bjuíferén, ondiénó 
ayer a> doe agieinities se itrasílaidasen all 
ij.nr.riicidiia'to puelbilo dle¡I Aisitlllea-o, paira 
buiscair y deteaneir. a líos siefion-es don 
i iüiiis Gaircáa iSlanitiiiag'O', d o n Niaoicfeo 
Jjanza y dioini M á ^ l i n i O 
•; iMIa, eoinitadlor y depoisit 
;\'a;rnien!te, dieil Ayiumtami: 
rho p¡uieibi!o¡, dairantie lo® Í 
v 1917, y a los cuales se h 
FIESTA RELIGIOSA 
En el pintoresco Santuario de la Vir-
gen de l a P e ñ a se celebrarán solemni-
sjjniois cult.C'S hoy, día 8 del corriente, en 
honor de dicha imagen. A las-diez, mi -
sa soJemne, con orquesta y gran.acom 
]>añamien¡to de voces. Del sermón está 
encargado nuestro cariñoso y buen 
amigo don Abdón Muñoz, coadjutor de 
N. S. de Consolación, de esta ciudad, y 
capellán de Gajo. 
•Según cositumibre, as is t i rán los pue-
smito dte d i - blos de Cabezón, C(M>rece.s, Novales, Ca-
ñ o s ¡die .1916 rranceja y otros. También han; prometí• 
s sigue cau- do su asistencia algunas familias de 
y ya se sabe que L 
Esto no es m á s qu 
otras muchas, y espe 
Cisiia es;C'U[!)iu¡ra táiene 
bien pictórico. 
En los grupos de Verrocií 
del n iño no. dejan burila s 
almohajTones en que se apoŷ  
lultura de- Leonardo los, 
n en el almohadón, f i 
ruirse la pros.ión de osm 
uñón de aquél . El m 
ra ya casi corno un rna| 
suprema espii rituiaJidaj 
que nos dice que estaÉi 
se-ncaa de uno de los primerj 
del juveni l genio de Leonardoi 
ci.» 
El grupo, de «Signa» se encuaij 








ver del mendigo Jul ián Gamboa, natu-
ral de Cuenca. . 
Se ignora si se trata de un crimen. 
La Beneméri ta ha detenido a dos men-
digos que se albergaban en una cueva 
próxima a la de Gamboa. 
Muerte repentina. 
lAiLICANTEi, 7.—Al llegar ayer a es-
tol capital la compañia de comedia de 
Amalia Isaura sintióse enfermo el re-
presentante, don Vicenite Serrano, que 
ha fallecido hoy. 
E l entierro se ha efectuado esta tar-
de, asistiendo todos los artistas y !a 
Empresa. 
ft/VVWVVVVVVVVVMA/VVVVVVVVVl'W 
nales oond'.iicíiones de ¡orugmainiciaa, ae 
idle Jéxitoo'. 
iadeira1 dieicadeincda dfel 
¡maílviea-sación día fcinidloisi mumii- Santander. 
.••¡•M -̂riK-c-iOii 
E n (VM 




¡se hace v f 
111! 
" E L 
d( 
la a 
Hemos reciibido el ú l t imo numen 
esta importante Revista,- cuyo prog 
t o desarrollo hace de ella, una de 
primeras de España. 
En sus números corrientes publb'A jj 
«¡rtículos. de las mejores firmas de cada < 
especialidad1, haciendo agradable y s 
-amena su lectura, en contraposición a ü 
la peáadez inevitabile en las revistas, de 
lesta naturaleza. 
La suiscripción de 3& pesetas al año. 
encuentra tal compensación por los nú-
íneiros extraordinarios que se reparten a 
los clientes de esta inipnrianle Revista, 
que, contando con el valor de éstas, re-
sulta gratuita aquélla. 
En demoatración de cuanto déc imo; 
vamos a copiar esirkíamtMiie el suma-
r io del úl t imo n ú m e r o recibido. 
Concurso de «El Financiero»; Solución 
.de la crisis industrial algodonera, con 
premios en metál ico para los rnejoies 
trabajos premiados. Las industrias me-
•talúrgioas en 192;-!. por Alejandro Plana; 
leniins cjiuia relsngnaTinias 
a prei&smciQir l o poto' q[iu¡e 
>oin¡enitairlO' con ¡ell m e n o r 
m-gi-.r posü I-í. ya que ello s ign i f i ca r ía 
(predlcair en d e s i e r í o - , pea* l a anevátiaible 
cauwa'_ antcon na. 
Tioniíuido as í la. ; ' cosáis, «Lia trage-
Idjiia dte iMafrdlcftuul», comieidáa iquie luizb 
Airraiclhieis ¡a prameipias d)ei ¡piaisado a 'ño, 
(para ¡qpe ¡Oaitaliinia ¡Bátriceiaa' puicliose 
iremozar ¡un poco su aieipiertóiráo, pue-
de ¡pasair a i a ica/fcegioríai de obma en tre -
(tieiiiidia, aunqiKe" icaireiacia d© aquieiJlotí 
vaiarie® antísiticos ¡qiuie son la caira.cte-
(ríatilcal dl& ilas diemaiáis (proidjuiccdomes del 
¿ndüisautiiblle aurtioir tóaldiriífllefiio. 
iDíb eeia anianeTa l a juzigó anodlie eil 
c¿paáie.Si. 
iE.irjj eifleict¡oi, hm agtenitieisi de viigMaincia 
condu.jeron a iSainiíaindiea- a do® ¡mieni-
•. isíQisidlps iseñoineg, qaio pasaircn a ta 
Los m o n t a ñ e s e s en Sevilla. 
MEDICO 
Consulta enfermedados da niñc{| 
món. Rayos X y Electricidad i 
Hoo-ais die once a. una. 
ATAiRAZANA,S, 12, HQÉ 
De nuee/tro colega «El Noticiero. Se-
loopáamios la aiguiiente infor-
V I A J E D E T R O P A S 
vil lano 
mación: 
¡plúibiltílpo 'Cjiue lacuidlió ad 
^eaieida, a tendió de 
elebraron los socios de este 
inauguración, con gran entu-
esipdendor. Concurrieron cas! 
njuclios invitados, en honor do 
i destaparon numerosas 
para ellos típica sidra, 
ó en aitiundanciia, bfc 
a a nuestros olorosos 
Mileuiitis ded iregiraniieinito de VaiLencia don dé los que también se hicieron 
Ednairdio "Clanbajo y m ca¡bo C e s á r e o consumo. 
Pirileto. A l presidente, don José -Vlonso 
lUnia w z qme ¡qiuieidcn ¡en A M o a d i - gmez..se le olvidaron Los habano 
H o y saüdirán paira Barciedona, en- ¡cü- Club 
yo puiento -einibairoaa^án oo.n d i r e c c i ó n a sias - .> y es(pd 
"iVBeiliilla, fli-16 ^eidlurtaia, cVauelsplonidiein- iodos y muebe 
í e s ¡a la© Cajas die •Sainitiaind¡eir, Bi lbao, los cuales s 
Tonreilavegia y Diunanigo, todos eolios botellas de la 
dtetl reeini]);laz¡o actuad.. que 
iGcano ieiíe de da lexn'ediloián va efl ¡te- , iinm 
i en do 
/inos, 
buen 
'estTcrüOi a l t e a -
'luienia gaina las 
de l a p i e z a y 
va.s di ¡ t ipo de l r r i t c i r io , pcríeneicieintier-. 
|h¡osi ü'eiciluibai ,̂! leiralbiairicairán. 
piemáosiudia líos liic 
de 
¡Grúa AilniiLñiainia, 
ireidluítias desitiinadois a las ¡g^iar 
a" cimiraieinde-
oíreció repartirlos entre los invitados en 
la pr.ifmera ocasión en que los viera 
se hicieron presente anoche 
























Bconomía, flna.nza y po 
cional; Tiendas regulad o i 
Gooperativas., jior, PédTi 
Minería, y Metalurgia. p03 
ro; Navegación y Con&trn 
les; Flerroaa.rri;l,es; Astfisi s 
genier ía ; Bolsa de Madri 
Pérez Camiarero, \" i zea.va, 
M. de Mendiluce; Notas 
¡mieroantiles; Cot i z a c i on es 
Causas de la crisis ba.nc£ 
lona; Crónica de Barcelona, i 
Suárez; Gran Bretaña, por S: 
borda; Franr-ifl, por Mionter 
¡na, por .1. Bellon; Alemaiiia 
man Bocthmop Otra fiactor' 
en Francia, por Angel Bei 
írna 
qm 
ii"¡( liUfe-jciiO' y iviair 
f id ices ¡coípíO' i&i&nnp 
cihante, iCas-Tellaimois y Tejadla', mu-v 
bien en su oor-ta ilnitorvenicijón en la 
comedia. 
^ Die po^pólaLto bem 
en Ceuta y Lamaidhie emipiré 
marclha cil ¡día 13. 
elena ¡ded acto ^ ^ v v A A A / i A ^ v v ^ o ^ ' v A ^ / v v v v v v v A A ^ ^ a ^ 
y Flifá: Ellilsa e l P U E B L O C A N T A B R O le invita a 
que haga usted una prueba y quedara aplausos., 
convencido de ia eficacia de su pubt* Sieguádamentc 
oidati. formando un 





Después se jugó el 
coíiioertadO - entre doc 
res, divididos en d' 
neados jpor efl citad-
Alonso, y por Satorn 
líi cué va 11 o—¡cesta 
las pasiegas íleyari a 
ñe ra de mochila cor 
•afianzan a los homib: 
ron las bolas y 1 
ga, fué saludado 
Rodrí-
, pero 
i¡or l a m a ñ a -
rieicluitiás qiue 
ados al riaéi-





le mimbres que 
la espalda a mia-
dos asas que se 
is—, donde llega-
; bolos de Torrelave-
con una salva de 
Trias ibaievie) eofeaimiadi^ 
ayier su adma all Señor 
ñeira ¡doña- Aveddna Rio-zas M 
que dédi^i) su vidia a ia 
bliiem y a1 l a ¡e-smiere ̂ a ¡eéuca 
SU® (ll¡Ílj'0S. 
iCoin tam itriisitie mioitáivft lie 
exipreisiión die muieisit/ro 
ia su wiudlo, don Ara bal Gue 
m á s faimMlila, deseándolas ira 
crfetiiama ¡pama isahreillevár i 
eeaiisúlble. 
úüa ocmduídciLÓn 'dial 
luigiair (hoy, a la© dos dié h m 
de Ha caisa nnointuomiiai, Gáhftl 




Al ha la...... 
l u i s Barrci- I*^?3!811^ 'h'1®0 'ei1 1 
¡Clones nava-
oficiales: In -






de de imodai: 
lo ¡paa-a el 
í-nguiez. Ed 












iS5Giflti e(ni ii&nidíc 
oeo¡ y con 1 




¡cede una reforma de los Seguros, por 
Manuel Mallón; Guipúzcoa por Manuei 
do los Santos; Burgos, por Amando C.t-
ballos. 
Publica, además , infinidad de datos 
re íe ren tes a dividendos, soneos, afner-
tizacáones, ouipones-, suibaatas, conc\ir-
bos, importación y exportación, etcéte-
ra, etc. 
Para m á s amplia- información, d m - ^ c ¿ t 
girse directamente a «El Financiero-., 
.paseo de Rosales, 62, dOnd'3 tiene sus 
oficinas y talleres. 
H N T O N I O H b B E R D l 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Kspeciaillsta on pardos, enferm¡edades 
de da mujer y v í a s urinarias.. 
Consudtai de 10 a 1 y de 3 a 5. 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
3 . flNIEVfl E S e f l N D O N 
ENFERMEDADES D E LA MUJER 
P A R T O S — RAYOS X — D I A T E R M I A 
Consulta de once a una. 
BUiBGOS, 5.—TLEFONO 3 58 
fírati»; S^n Franciscoj 6, 1.", a las seis, 
vair líos caistiidtos y de l a 
iquo dais maidries dian, die it 
cea- de isuis ihijais vt-n-dá!;! 
em luga r de mium qu': 
l'Uiga, -fuié ¡apda-uid/idísmnio 
¡eisioenja o n un. iniutii«. a - i' 
y y a exioeilondásimio a'citoii 
Ponrieis, iqiuie ¡tuivo a su ¡c 
dte Tony, saicandlo1 de e 
«ciafral»^ oomlo •dii/ría Tieitié. ¡I 
cairne. 
raido a 
l i-ove n 




gio s m u n 
ad y.-la oomjicjua'd 
icc-nisiiguiiió no' sfir 
•aiieríos, 'alica¡nz an-
.apilauiso diel x'ú-
E . C U E V A S 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L JOVEN 
con E m u u m m m i m 
Oue faileclú en ia m dei Señar 
E L 9 DE F E B R E R O D E 1!)23 
R. I . P . 
S u » padres c'oa Just ino y d o ñ a 
P'Ictrfsia; tios y irnos: 
k ü E G A N a sus amista-
des hayan l a car idad de en-
comendarle a Dios en sus 
oraciones y asist ir al fune 
r a l que se c e l e b r a r á m a ñ a -
na S A B . a D O a las D I E Z en 
esta pa r roqu ia . 
As t i l l e ro , 8 de febrero de 1924 
H a y concedidas indulgencias en 
Ja forma acostumnrada. 
mfmzo el encuentro, 
cquii ' i José Alonso Rddri-
y Jósé Alonso Alonso, Ri 
FiTiiández y Gumersindo 
l-Vi-e?., Sinf.ii-iatiü Sáiz, José Roiz 
ndez y Modesto Fortes Gazoba; 
3 el primier equipo, por 416 bola-
mtra 2-56 que hizo el segundo, 
siendo de los doce jugadores el que ma-
yor número de ellas se apuntó José 
Alonso Rodríguicz, que derribo 129 bo-
los. 
El equipo triunfador 
y muy pnrlicu.lari"í.i.nte 
MEDICO 
especialista en enfsrmedades 
• Comsiuñta de ¡once a una. 
A T A R AZA-N AS. 10—TF, I .F.F;'iV 
A b i l i o L o p j 
MEDICO 
Partos y enfermedades de 
Ccmisanlia ide doce a dos. 




M a r i n o f e r n á É z l i 
ABOGADO 
Conusuilt-a de diiez a dos. 





no, nrue íii 
en t re los s i mi) 
sés qu¡e inteigrí 
Además de 





¡arlido v\ bando 
sos!¡iliciones de 






Hoy, viernes , 8 d « febrero de 1924, 
Tarde: H las r ^ . 
nánd;-'/ y 
re c-ord aa*. 
Federico 
i i , Vidal 
Barquín 
Sí Manuel 
Lni-ceto Aljonso, Aucel Rui': 
Cortejo, Luds Casielles, Clad-
M á í o Gómez, Angel Per-
muiohos más que seníIrnos no 
MEDICO 
Especialista en entermedades 
Coaisral-ta de evos -a 
CALLiE DE LA PAZ, 
D r . A n g e l I n l z - Z i » 
V I A S URIMAR8AS V í 
Consulta de onoe a una y 
cinco a seis (Esqu'na a 
PLAZA V I E J A , 2--TEIÍ/Í 
R i G a r ü o s u í z d e l 
CIRUJANO 
de la Facultad de Medicina 
ConsuJita de 10 a 1 y ^ S i 
JESUS DE MONASTEKKV^ 
nai 
Cln 
r á n una ar t ís t ica copa de piala. 
mejtj-
sn-ut -
L A T R A G E D I A D E M A R I C H U 
Hoclie: s las gíez p coarto en pnnío. 
L A T R A G E D I A D E M A R I C H U 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de la 
blenorragia y sus complicacionos. 
Consulta d¡e l i a 1 y de 3 a 4 y media. 
.SAN JOS-E, 11., H O T E L 
P a b l o P e r e d a i 
Director de la Gota c 
Módioo especiailaísta en < 
de Ja mfan&&m 
CONSULTORIO DE NlNt» 
BURGOS, 7 (de once a 
J o a q u í n L 
Procurador de los 
•{,01 
g DE F E B R E R O D E 1924 E L . R U E B U O C Á N T A B R O AÑO X I . — P A G I N A 3 
Una conferencia. 
Ex-alumnos de los Her-
manos de las E s c u e l a s 
Cristianas. 
•AüMcihe- idAá s u anunciada coníereiv 
en êd Icciall siaclall (de la. Asueia-
gión eí io-van iai>ac.iado do,n Rjoardo 
H/atbiló, 'cota roiuiolia j'uateza, sotxne «l 
¡taidiiiüarántiiiamio m miaiteiniia .de Redi-
^Íaai=(iiñcló a ]as inidiiferenteis en tres 
¿lor" iginicrainicia y per s u p e i t e m b r í a - . 
^jtoo ¡miujy (raiz/Oiriiaibiles lexip ionies 
•fiobine ciad'a unía de estas .caa-aíiterís-
Eriais meicoaidainido', de ipaeo, los pinn-
rijDi)''es ih'edtiios tjuie mavieroin a las oi-
viVacionea paira úk-hgk- Ja vista a 
nhcñ. B&ñ'ailó .aaiimtiianno la s . oauisais de 
la decadienioia) die líos puiablos que tiie-
Ineo oamo prninciipal falotor eü .divido 
Be la Redigiián. -
(El sefliai' López filié miu,y aplaaiidrdo 
» feiliiiCiitadio. . .• , 
[La ppóxáama; comfe^enlaia eotairá a 
Calpgo die dkm Gmegorio Vemea-o. 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
(nfwmedades de la piel y secretas. 
Cousuüta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
MENDEZ N U N E Z , 7. SEGUNDO 
j^/xm^wvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ alotividciid, 
Serias investigaciones. 
Por lo visto, no mueren 
los electrocutados. 
E l h i j o d e l a 
E S LA OBRA C U E INMORTALIZO A 
X Q , X J I L 
TAMBIÉN HABRÁ D E I N M O R T A L I Z A R L E 
d e í a p ^ r r o ^ 
Vea usted esta magní f ica cine-novela, hoy, viernes, en la 
- A - U L i - A . I N " ^ " J R B O U S T 
La expedición al Polo. 
E l barco del capitán 
Amundsen va a la de-
riva. 
'GRESiTIANIA,.—'Scjga'iii r..u. ÍUÍÍA . 9 
diel JujistiUiito iVíiati&arcil6gik:ü. .di ba: ui. 
"¡Mauid», len ¡qiu:q ¡r-'layjeigai ¡el .cap:'. .11 
-Aiui!ii,ndi&eii, se leiniecinitdia.ba eil 1 de í'-4-
íi 75tf 13' idie-JlQitiitiuid Nlortie y l&> 
45'_ da Icmwiituid1 lEisitia. Xu egfcaJba, pTifiSj 
m á s <juie 3' miás al Ncirie y 3o 15' mái& 
al Oestie dié 'la. ppisiioi'ól) en epe se í k i -
lliañía efl - i de diieiembre iiltMno. 
El bnmie panetíe iiir (íi Qa deniva. Jia-
cui la;? muevals liislais iSHibeniia.'nas. 
Sobre unas detenciones. 
I f l . T ^ Q ü I C i L A S E A B R I R A A L A S C Ü A T R O £>E L A T A R D E 
Información -deportiva. 
C o m e n t a r i o s a u n a n o t a o f i c i o s a . 
La nota oficiosa que- ay?r p^bíica- aios escrito nosotros dé ello y con uo--
mos de la Federación Atlética ¡Monta- Giros rfeuy queridos coni.pañfi'Of. 
ñesa es iodo arnaicgnra. Por • ¡la se ve p e p e m o n t a ñ a 
que los actuales direotivus están di-*- 1 
.puestos a ceder el mando del atletismo FEDERAG50N GANTABR. ' 
y que los clubs no prestan la atención En repnion celebrada j.ar este Gcffhi.l 
debiida al or{rar!Í,stno federativo. Vamos on el día de ayer, se hall loiiKidn I 
a reci-nKC-cr que en los federativos ha si'gmentes acuerdos: 
existido ixn poso do negligieneia, de iit- Pn-damar campeón de la serie B. al 
mo A. F-., y y -, no q-i¡..•riendo que per-
mane/croi thás iiemp-o en esa su Incer-
lidumlMc. y en ex ilación de que por mi 
con güán 
•••y cü este 
ii j ieisonaü 
de autosem-
pero coimen.gam,03 ramibiéii 
que no puede a ellos solos caberles la 
culpa de la pi-urali/ación que tenemos 
en a;leii.n.o. Stíti los clu.iis, los m á s 
lesp^-niiables de la falta de al íelas en 
la Montaría. Guainas veces nos heñios 
ecupado de este t r a í a hemos liedlo ic-
aalitar qne de ruada sirve el traJiajo or-
hEJ dioiciboir Erttiiemine J-eilli- gdinizador (jx¡e y:u ún liacer una Fede-
nex. \II jwjpotic die (Osla. íUiravear-sidaid, ración si los cluiis no se ponon i neón-
epute se iha daido .a coinocer recient.'- dicl ' nalmente n su lado para .•..¡ahora 
nueoibe poa1 euis limeistiigiadoinies aicomcai en la • ' a, 
día los acteidiemites ca.uisad'o® por la ^ie. año más que nunca'se ha vi's'o 
VJÍEiNA.-
nieifc, (proí 
dui» Ecliips-e F. C. 
•Ap-lazar, en princiipio, el partido in-
ioi i-,'.u:i-;:aI u n Ai airón, dejándose la 
des.iüi;.i;ción de fecha para cuando ia 
¡•V-i.;--::!'."'!! Na :• i (-nal ¡•csnelva sohi'e las 
íecílias .definitivas en que han de Jugar-
se h s l a r ü d c s cu.artcs de final ]>ara 
el •Caínjpe.pnat-Q de ICspaña.' 
•Cí-nnruiiar la peiin de un año de lidia» 
"oiliiarión qn-j le fue impuesta al juga-
xlor dfe 1.a Rieal S;nciietla(l Girmiástica 
don Jusío Onie, por la de tres meses de 
igual castigo. 
Esta rectificación obedece a aue, red-
p a l ^ i a e ^ e esta falta de coopera- bido en ^ ,,.,,.-.„ ,1 ReglaWntO 
^ ta inos en vísperas de «c-rofiS» na- m m ih¡ |a X;irional_ ,(, ^ | M o 
y 1.0 tcnc-nc^ rue.i.'aiacio unes- ej e obra]^ m ,a s e e r e t t ó á no es-
tros corredorr-s. l.o« cPih>. ¡os mas 11a-
aporta.r la ion ¡cria priima, los 
s de mólclearla a fuerza de 
a campf 
(jue oinraia en 
taba ui' .liti .ado con arreglo a los acuer 
dos de la Asaioblca Naciona.l de octu-
bre, y devi niendo el ( ñcial. ijara ia 
tr iv.iesa, no han pues- f;,ita civoetida iio!1 el referido juuador, 
^ entusiasm.0 y osa compe 1Cion j de „ ; n i , , l , s , , „ h l ¿ \ i e l¿ 
m m ? * m eltes existía. No se d<? ̂  año, prevism per el de la Seer-prevista p; 
tar ía , este Comité ha entendido que 63 
de justicia rectificar el referido castigo 
el sentido indicado. en 
ASTILLCISO 
UNION SANTOÑESA-UNiON CLUB 
Como devoliicicn de visila b.ech.a an-
terionnent-e por el ctub casen», les s í . t -
pát'-.-os «•equiniers» sant-r-fM .--?s venrhan 
•«íiaáriicidad, nuanitiene fiTUiieanen-, • su 
a á m a c l ó n die qone l a ¡rmieait-e poa? elec- ^ 
tpatnjróto ano eis m á s quie apairentie, an c¡,011,fl] 
Igl.ijiayoría de üos casos. 
En un gran ¡númiero dte .sujetos ha n 
hnillado l a pimeiba icientífica y -eoitiiviin- €I10ai <i;a(¡ 
tíeñite;; pero el araemiaboinadio profesor cari./Mlc 
no cree qmei las víotiimias de dos acci- to 
deín¡t.es caiueados por ílai eJecitrocnción 
hayan sidlo iwememtemmi* 'enterra- nos a,luzia í m m 1<enemos corredores. 
das en vida, • Tamnxíco en otras épocas los tuvimos 
.1^ (maie^te aparente p r m ^ a se ^ h, s4GesiióT) (lo (,01,)f„s„ 
wmivieirte rápidtoimmte en m.u.ei^e le-oJ .0V¡,lc¡al.PS u m [],¡(emil selecciones qu.e 
si no se alpírcan s-m- ,d(eiraK>pa deteum- ^ * cantabria. 4 
nadas iregiteB propias ipara aisiegoirar % . , • „ , , , . , 
ol retomo a i a vádia de los efleetmcu- ^ ten-perada no ha habido ni 
lufas «cross», ya. que es qiMinera el pénsar en 
Pero el pirofeeQir Jellinek tiene eil «¿vas n.a-ii i:..:a.,i.mu s a.t!;t.V.vis.: n;i I •-
oonveímoiim.isnto d;e <m* ÍA. «ndieaiciórr clásicos campeonatos de Santander y la 
dte estas rehilas ;se ve caisi siiemip-üe co- Montaña, que desde la fundación del 
ranada .por el éxi to m á s .coimipleito. y organismo federativo se venían celebran el do-mingo a ju.uar a nuestros -unpos. 
p<r- «Uto' qtnieire llelsrar a l e¿f-able'.aí- do. Muy lanenlaijlo todo ello, pero ne- Dadas las inne-ables relaciones que 
iwtenito de u n verdadeno acuerdo m- cesarlo de corregir, a ser posible hoy entre los de allá y los de aquí existen, 
ieimiaicioinatt, «ju©, en isoi opán ión , salí- mismo, puesto que es el día marcado a ia ^ q ¡ i , . el íio.iüo y líoblé jtiégo 
que ambos eqiuipos practican, no es 
que preseneiare 
mos un h.nen partido que, tanto a los 
de ca-Sa como a los forasicri-s le se i v i -
r á de entrenamiento. A los primeros pa-
ra i r cohes.i'Onando sus lincas con los 
y ceder los nuevos elemí'.ntos, y a los segundos, pa-
r a i r poniéndose en foipia para el día 
que les tfoque jugar las eliminatorias 
de su serie. 
El partido empozará a las tres y cuar-
to y probaMemente será a'rhitrado por 
un conocido aficionado, aspirante a lu-
cir en su día el minchas veces ingrato 
uniforme de arbitro colegiado. 
¿QUIEN SOY YO? 
vará niuanierosas vidasi. 
La música española. 
por la Federaoión partí verificar su re-
unión. A ella deben de ir los clubs con aventurado el^augu 
el firme propósito de enmendarse y ha-
cansa puedan «leí* 
(l'-snnisuelit dr su 1 
momiento a cLeatubi 
dad, dándolas roa 
blanza. 
No soy ni joven ni viejo—-.m termino 
nirdiio—; mías bien g i w s o qn.e delgado; 
:rA físico lío será ftilty désiprecialjle 
cuando aun bis chicas me mlr;in algu-
nas ve-es. auiiípie ellas saben que ya 
rno puide ser, porque m y pádré—por 
ahora—de tres hermosas criaturas. Al 
menos, a mi mujer y a mí, nos pare-
cen hermosas.) 
No soy jugad-a- -en activo; pasé hace 
liem.p.. a ta reserva, pites peneneci en 
foot-ball a la «Era del palo», frase csia 
con que denominó a la época en que Jos 
de mi «quima.) . n.peza.m:>.- a / j i jgár , v 
qué próJiuinejó un mil queTTido ajrnjgo en 
cierta solemne Ocasión, y que les ha 
heóho lama .uracia a ciertos nuevos «pa-
Lestranos», ¡ojo. cajista, no me ponga 
«nalenilinos-»)- que la estampa muy a 
mienudo qneriéndolui ^acar .punta» o 
pretendiendo hacer una i r m í a de ella. 
!•.Precitos, ¡(pié saben ellos de aque-
llcts tiíeimiRO.©!). Pero- a pesar de que, 
como digd antes, estoy ya en la reser-
va, aun me veis de vez en cuando di r i -
giendo algún encueniro, y hasta me 
perroátu Jpgar en el verano con el «An-
gclín F, C.n. 
";.Ooe COTr todos es.h s delalles aún no 
me conocéis? Pues sois mas Ionios aue... 
A. F . 
DE ENTRAMBASAGUAS 
De intere&an-te puode calificarse el 
encuentro que con el objeto de entrenar 
al ya campeón de la serie C (quinta 
sección.), Hid ium F. C, jugarán el do-
min io , a las lies y media, en los cam-
pos del V'MGtnáyá Sport, el Nevv-Radi-.un 
G1.Ú3) y el Hadiupi F. G. 
EstáSidio el orirner equipo formado 
y.or socios jugmlores antiguos ded Ba.-
d:-,:-n F. C. no es de ex t raña r que ios 
l ampeónos t endrán que luchar para 
conseguir el triunfo, . sobre los vetera-
nos». 
A / V V V V \ f t V V W W V W V V V V W V V V V W \ M 
i b premio a la rolicsa. 
ZARAGOZA, 7—Con motivo de Jas 
converf.a"ioi:.es de c ^ ¡lias, según las 
cuales se trata de premiar a la Pylicía 
de Madrid por la i -v í i -ra do los á.a s:-
nos del señor Dato, Nicoiau y Mal00, 
se ha ccnicntado n-iuefeo- en esta ciudad, 
y electiv.-, 1'¡míe c-l récuerdo es. de ius-
likca, qtic f.-é la policía de Zaragoza la 
qrte pt-a- tieó e! servicio que per-rrifió 
llevar a cabo la captura. Se recordará 
•que en viaje de Zarauo/a a .Vadrnl 
paearíxñ cu una, tootociclela Nicolau •/ 
Aia'i'.i piOT La Muela, potito en el cúíü 
el vehícul.-' saiírió u.n desiperí-ecto. Va-
rios agentes de Zaragoza so t ra fiada-
ron a aq-m-l pueblo, y el mósmo día 
teleírrafió a Madrid indicando a la Di-
rc-ción de Seguridad la calle, la casa 
y el piso donde il.au a alojarse los do-
lenidos. 
\vvvvvvv\va,vvavv-vv\xvvvvvvvt\vv^vv'i,vvvvvva'vvv 
Para todos los asuntos que se relacio 
nen con anuncios y suscripciones, di* 
hjase siempre al administrador; Apar-
tado, 62. 
aA\vmxvxvwvvvvvvvvvvAa'vvvvvvv \vv \A ' vvvvvvxvv 
Una circular. 
cer atletismo, sean éstos u otros direc-
i tivos los que les r i jan; si bien, dado lo 
Triunfo d6 una artista, a , ; / 
deben prctsioguiir su labor 
R A M S . ^ L a . pi.anii.sta -española O r - carsos cuando el «cross» nacional se 
r , / j -o n u Anu^ ^nn, verifique, toda vez qne su gestión no ha 
meai Pérez de TaiLtavull ha áaiáo lioiy s}fl0 CQn afírad0i nj ha dado re-
UiD) conciierito en l a Salla Einaird, obte- supados prácticos. Pero para ello es 
nflendlo u n señaflaxiio -tirinlnfio. Tolcó la preciso que la reunión de hoy se ve-
gma .¡Sonata» die Liigtz, late «Variaoio- xifique con el verdadero Pleno, ¡.ara 
¡ p * « « t y de D e l ^ . — i a f ^ t — L l 
La rniúeaca a p a ñ ó l a esitai>a represen- énviar mr eqiuipo seleccionado a Ma-
tada por obráis die Albéruiz y Gnana- ^j-pp E&to es realmente lo que urge poi 
Por averías. 
E n Cseza aterriza un 
aeroplano militar. 
iMXlRiQIA, 7.—iDiden ido Ciieza .qT-te 
por haber sufinido avoiias en el nno-
to.!-. l i a -aitieii'iriiziadio en -aiqniél puieibll-o un 
vn'9ii'Ojpil:ain(o .miiíl.iitiair, tlriipuilialdoi par JloiS 
tíMi.ienties iGanraz y A lcáza r . 
Eli aparato ee d i r i g í a .a\l la-eaiodromo " 
Unos cuantos amables amigos, conve- de. Los "Alcáasaipefe. 
dios, qpe í u e r o n cliamoirosaniieinite a|pLau el momento, ya que lo otro es obra de canos_ y demás- panenies, andan intr i - ijo® aviadoras y el laiparatto h a n ire-
didas. tiempo, que de tiempo y por largo he- gadís imos por sabef quién es el anóni- «aulit.ado liindeannec?. 
L a trata de blancas. 
M.VDtRiID, T.—M fiisoaü dled Triibumafl 
Snipramio, dom Jiuam iMorlastín, h a dt-
r i g i d o & ios fiscales nana cirouilar e.; 
l a cipa irt'.íiierd-a l^s idecdiaiiones del 
Convenio InterniajckHiail .alceroa da l a 
t.rat-a de 'damas, conioea-iado en P a r í s 
e n 4 de tn.nyo de 1915. 
«Clo'nisieicuieinic'iia íoiraotsia e ineluidiLble 
de i. a l Gomvenio—agregiai—íné l a necte-
tsWiad de coaniuniieauise iniutu,an¡i8n(t.fc 
las fniaiciionies coaweinidais ieil .result-ado 
de sus gestionéis, medilante l a puibili-
cíición die ama -jVfeonioirial anna l qne ha-
b í a de iredajcitiar e-a/dia piotienioiia, con 
los dia/tos .qnic sumiiniigtirairaai los T r i -
tminaOiep idta jnisüiiciiai, reiapecto all n ú -
roe ro_ de suimiaa îios injstirmdos en pei--
isieciticlón die .aquieillois actos d.eLiiatá'vois; 
y " m paina¡ neialliziar este .timibajo pe-
r i ó d i c a m e n t e , reflejando de nina' ma-
./, fitU y exaintia lia. .elstaidísHiida die 
iaa icioinidemas imipoiieiatíi©, icna pneciBa 
La' .TOinlisiión en tiemipo opor tuno a 2 a 
( niiisión Gejnitaiai, eiSit.ajbllieddla em el 
^'i.ri'is'terilo idjs iG'naicia y Jnis.tiiciai, die 
Jes datos y a dmdioados, ieste Oent io ¡ha, 
d i r ig ido , con fecha de ihoy, ninia cir-
cular itelcyit'.ficai ia los s e ñ o r a s flsea-
Q-es die toidla E s p a ñ a enioaii'e.clándQles la 
niayotr hrevedlad en l a remiiisión de 
ia;qjueillos, y ampiianido l as indiícaioio-
n-es que en id!¡iclh.a icirouilar se hacen, 
ruego a V. .S. miuy emcariecidiamienlf 
que, en lo sucesivo, y s in necesidad 
d'e «iiuieivch meiqiuieriimiianitioBi, ^3 isirva 
epviiiajr paira e l anes de' emiemo ide ca-da 
-año, los diajtos y a relaciionados, a fin 
die qiujs ilai IComiisiión Oenitrall pueda 
cu(ni[píiir isu| Idomipronniiisio toon Jas 'dla-
m á s naicioines .conveniüdaiS en el plaizo 
por ellas establediido.» 
Folletín de E L P U E B L O C A N T A B R O siempre solo, por las márgenes del Manzanares, por bajo 
las arboledas de la Moaidoa y, mneho, por el Parque del 
Oeste, aelmirando, bobo, las faz broiicíiien de los guerreros 
españoles que han eonvertido el Parque más k'Uo de Madrid 
en niíuestrário líercico \ fuilerario. 
E L A ' M Q I A D F V F R M U N D O P€ro r " " ser grave esta Blas€ áe escapadas, éranlo más 
r ^ l ^ O B r n L = / L - i—i % 1 w porque las hacía aociíEipañádo de libros, peor aún, de folle-
tos con idiotas avenliiias de cuinos ('xiiloradores»^ de «jo-
veneilos policías», de infantes mendigos, titiriteros o gita-
nos que, a vuelta de episodios sin fm, llegaban 'a La cúspide 
Morescas andanzas de un monaguillo patriota), por 
Novela laureada por la Biblioteca "Patria" con el premio 
Marquesa Villafuerte8 
¿Mi hijo tendero? ¿Mi hijo encerrao tantas horas? No y 
^ } m[ Wjo lo que necesita es correr, saltar, distraerse... 
î t lo sabré yo que le ha traído al mundo! 
—Y también leer poco esos Hbracos de bandidos, tore-
y detectives que llenan tos kioscos y envenenan a la 
rancia y aun a la juventud. 
tomo.ln enfermedad de Fructuoso vino a seguido y tras 
fafí ly,^(la lu "werte, nada hicieron en beneficio de Ra-
s ' ^ era en, clase el más conocedor de las historias 
grada, de España y aun Universal. 
fero como dentro del ataúd en que pusieron al padre y 
¡ J W , pusieron también las llaves de la alhacena, de ahí 
Papel PrÍinero Paillla' conseguido permiso para vender los 
llI1es' !'ueSo Pepita, coloc-amdose por reconiiendación de 
de y al fin el niño en el lugar que estaba, trataran 
MUastar el pan necesario para no n 
uonces acudió líafael a las clases 
morir. 
.. nocturnas, para no 
ñaua, y tuvo entonces tiempo de correícar, casi 
de la gloria. 
Pero de las mil y una sandeces que por higiene, ya que 
no por pecado gramalral. dehieraii qur-iiiarsc, la más en 
armonía con el iinaginai- de Rafa era aquella en que un m-
ño de su edad resuiltaba, nada menos que en la guerra'euro 
pea, una especie de angd vencedor, pues en loda lucha es-
taba y a todo asalto aeudía, y en uno, tan bravo y sereno 
se miostró, que el propio Kaiser puso a su quelip la cruz de 
los héroes. 
Ed buen maestro, que sorprendióle más de una vez le-
yendo o uarraudo a los compañeros tales cosas, creyó opor-
tiíno adverldr de nuevo a la viuda. 
—Eso no es na malo, don Jesús lo respondió aque-
lla—; peor sería que le diera como al chico de mi vecina 
l-mlalia, la de las rifas, por ser torero y escapársele a los 
pueblos, de donde viene destrozao y llenito to de cardenales. 
—¿Y quién le dice a msted que éste...? 
La contestación fué mía carcajada. 
—¿Quién, lui neuín? ¿A dónde va. a ir el pobre?... Lo 
que tiene, eso que tiene, lo tengo observao, es debilidad. 
—Cerebral, sí, señora. . 
—Cerebral y total, y lo que necesita, ya me a p l i c ó pa 
que así sea, es comer buenos filetes y buenos huevos, y res-
pirar aires más sanos que los de mi casa, que es de co-
rredor. 
— Eso sí, y pienso, lo callaba por si no era posible ha-
cerlo, ver el modo de que lo agreguen a una colonia escolar 
que saldrá pronto. 
—¿Colonia, colonia? Y ¿qué es eso, don Jesús? 
—Muy sencillo. E l Ayumamieiito paga una cantidad 
todos los años para que caen, doscientos o más niños de las 
escuelas públicas que lo necesiteai veraneen junto al mar 
mientras aquí se sufre el calor. 
—¡Eso está pero qué muy requetebién! 
—Pues mi idea es ver el modo de conseguirlo; ¿qué le 
parece? 
—Na más que monumental, don Jesús. 
Pasa ion días y el calor vino a llenar las fuentes de mo-
zas reñidoras, a abrir de p a r en par balcones y ventanas, a 
poner en todas las esquinas esos kioscos blancos que ofre-
een frescor al caluroso sediento; y las calles hirvieron de 
pregones y las aceras de ciudadanos con panzudos botijos 
talaverenos y también de comadres con su corte de chiqui-
lleria, apedreadora de perros y de gatos y, a veces, de se-
mejantes, siempre que ios semejantes fueran de otro distri-
(0 o simplemente de otra parroquia. 
\ un día, cuando las calles, llenas de sol, semejaban 
ascuas, unos vocingleros pasaron galopando. 
—¡«El Liberal»:., con la catástrofe de Marruecos!... 
decía sudoroso y enronquecido un hombre, y otro... 
•—¡Ataque ele los moros! ¡¡Generales suicidas!! ' 
Y un tercero, pues venían en fila: 
—¡Los muertos y heridos que ha habido!... 
La gmte llenó los baicones; se asomó a las puertas re-
clamó nerviosa el papel relatador, y sin miedo a sudar' sin 
darse cuenta d'e que sudaban, se formaron corrillos donde 
primero se levó y se discutió luego la fatal noticia 
De los cafes, sacudiendo la. pereza sujetadora, salieron 
ios asiduos a por el extraordinario, y de los tranvías na-
r t m m m o k m , cien brazos alargaban monedas para s t 
can madas por la hoja que aún olía a tinía. 
Y así en todas partes, lo mismo el menestral (pie el sê  
( C o n t i n u a r a . ) 
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Notas palatinas. 
E l soberano visita un 
Sanatorio. 
MAD/RID. 7.—A 1¿13 OXW8 tl« ma-
ftana, eJ. Rey, acoianiiifiado del duque 
de Mii'iind'i, esluvo xiritaudo el sana-
to r io me*'0 ' ( \ ' 1 l 'ríueiji. ' Sé •.Veta:.-
riias, qime se ha ei-usiiuídn, p á í a en-
Ifermos cancerosos, en k:<s terrenos que 
pcupa-ba aJiti^u^trent-G el Parisiana. 
Su Majestad fué recibido por e¡ floc 
itor Collares. 
'Ejl -FJe.y salió ccinv] lawiifúiimo de S'i 
RMsiifa.. 
Pésame. 
Las R-eyes han ényiádo un téjegraain 
«le pés.airi'e a lafa.ir.i:.l:« del ex r^terídett-
te Wilson. 
Audiencias. 
El Rey recibió hoy en audi.eiK'in a 'á 
condesa de Gaisálag'lé, .¡I cibispo de Sl-
en«nza, don Ellas Torno, conde de Bul 
n.es, señor Mebn'i, y conde de G-rei&el. 
A la Reina doña Victoria la cuniph-
mentaron la condesa do Moriles, mar-
quesa de Vista Bella, viud.a del genér 
Ñfl Mariné, condesa fie Cárdenas y 
Btíiarquesa de Aldanxa, que iba con la 
©«Huesa de Florida.l'iatua y la señora 
de Cá;rdeuas. 
rvvvv\ 'vvvvv \Aawv^vvvviAAA/vv\aaaAAawv\AAAa'^^ 
E l día en Barcelona. 
Buqjes htgloees. 
BARCELONA, 7.—Esta n;añaiia, a ¡as 
©nie, ha entrado en el jyutírío la fescUl-
drilla inglesa, conipnef¡a de ocho des-
itroyers y un buque tal leí-. 
Canihió loe saludos de ¡M-denanza con 
las ba te r ías de Mouijui i ! ! . 
Tunerales. 
«Se lian celebrado, en la iglesia de' la 
Mercéd. los funerales ci-Moaib;:-; \n.-v les 
Cuerpos de Vigilancia y Segliridad en 
sufragio del alma del taJleóidó ge i km ni 
Krlegul. 
Asisíieron las autoridades y bastante 
püiblico. 
Ladrones detenidos. 
Han afielo detenidos tinos ladroiies que 
se decliicahan exilusivainente al robo de 
jnáqujna.s de esoribár, eijiipiLeando pál-a 
la huida un aulonióvn. 
En libertad provisional. 
El juez de la CouiepcióM, qoo entien-
tie en el suMnarLo in«-.truido i .mtia el ex 
alcalde de Badalona, don Joaquín Pu-
jol, ha dictado auto de procesannento y 
pri&ióu contra él, exigiéndole 2,000 pe-
setas de lianza por siu liljertail pr«viájo-
Kial, oantidad que fué depositada por 
fm fanuliai- suyo. 
El h e d i ó de aillos se funda en qno 
por el c o m á n d a m e inspector del Ayun-
tamiento no se encontró en tos libros el 
destino dado a 700 pe.-eias que fneípn 
entregadas al señor Pujol por una co-
misión de resieji.;, de aquella población, 
para que las diese un fin benéfico., 
Por el alma de un obiSfjo. 
En la Iglesia de San Jorge, de l ' i .\Ian-
eomuni;(lad•. se lía celebrado una misq 
en sufragio del alam del obispo do Vi ' ' i 
docrtor Tonreis Paga, oon ip. tiv.-. del ani-
R^itsairio de áú HalliécimientOi 
Una nota ia Alcaldía. 
El alcalde ha enteéiíy&dq una nota a 
la Preaisai que'dice en té rminos aiuoxi-
Hiados lo sigiiiierile: 
«La facuiLtad qnií» él Real dec.elo de 
E5 de octuíbie con rere a todas los habí ' 
I-antes de España KU-.I exponer en las 
sesiones públ icas d •» los^ Ayutitamienlos 
sus quejas y reclai meicues de c^ráefer 
rOfunlcipaJ, ha dado lugar en esia (•!•:. 
dad a que muchos .'le los. oradores que 
•e ' presen!an. no >< lituiien a usar del 
derecho que el djeoreto les coiifiere, si-
no que cousurnei' el iiempo que la ley 
les concede en ra vagaciones o ejf posi-
ciones de proyectos que nada, tienen 
iqiue ver con recia 'uacioi.''.-; <> qne-.-is. 
Para e-vitar estos: abusos, la AjGaldi? 
ha. dispuesto ¿ i n j:)l/r..ej Real. decreto 
estrictaimenie, no , tM .'iiiiiendo m á s . que 
l a exposición de c aeja.- 0 ivcI.'uikicí • 
nes qiw'- el decsreti • determina, con 'a 
Bfoayor eonciaióri I csible. j así se eo-
nianiiluairii. a lo.- •< •"•••liviv.: ai iiotifl-ar-
les la sesáón qu:' i OT turno Ies corres-
ponda & u.1 parecer.j> 
A u t o m o v i l i s t a 
por QINiCUiBNTiA C E N T I M O S tíia-
006 , l o ntiismo «n anviiei-no ¡que en 
vemano, e s t a r á auit-oanóvil en j a u -
l a dmdiepenjdlieínite en el GRAN GARA-
ÉE SAUDINERO. te lé fono 20-35, s^r-
mxio peTOrflanente. 
AGENCIA EXCLUSÍ VA DE A R T I C U -
L O S OOSCH 
ÉIL^ P U E B L O C A N T A B R O 
8 DE FEBRERO DE 192< 
C o m e n t a r i o s s i n i m p o r t a n c i a . 
En el teatro Apolo. 
innovarlo: 
una desa -
De Angora paite la nbtMa de la 
el detalle aunque la H.istciia. que es 
nos incluya eovtre mis» a/latoi •radíTCG*. » < 
Y la noticia, en pcoás palaibras, es .que se 'ha <.••: s-Prn.-.ílo 
una crecida danilSaád goh objei'o .dc.coiíura.tar .a .c;-i;e ¡ai:;; as 
ex'j iu.|o;c^ pvira que rm.ugne.ii de h s i i M n i . iei-
Xc-sotros iítí sabemos, claro e&tá, cómo hahia áíJfctado el 
a..;•:•!(! o a !; .; | l l t i , . . d e aí.uel pa.is, s,Uip«uendo que i-can ia.ii 
jp.odcsititt-tí bcín© k y cp por átóá' nos di£fn.itM.,i.;-., que ly 
i.i:.: :i:í: . .'.•.•:i v:::;i i '.ra Ha.--:er.'r;o, |"UÍS ¡para •í-natu:.';'.-.!!.:! • púl-li-
ca o qiuo j ara hacer la felicidad nacional desdo un Lacra lo 
ccilquic;... 
Nos vamos a referir &>:an:euto a ' la imptu-tanie hmovavióu. 
pe rqué enifndtn.ii que, p.j:'. ,i£<i' a ella, pueden v ':\\ v a .ñau-
gorciar en la u-. a pul ¡na oí!» s Mnsd% señores de hc:i. ... 
p m a i . d u l o rc,i:.¡ | •;:: a K-t!a i a vieja. 
Nuestros lecurres lo ei i i i i )n h a r á n . 
A la vnclt.a de unos día,;. I ; s por.i'édioos tur. • ;; c, i P i u l a -
rán a. ins-e.-tar ai.uiie¡< s n-a.míniM'iiúe sospech- . . . 
«Dinero.—Lo tendrá t i Tesoro do la nación ..ip e Ü-ZS'?. ai 
ministerio de Hacienda a un ex ínlaistro c. . ü ; I i l r l ¡a u;; 
ce-p-ettcállela cu', i t t raso «••? rji'pcdáfiiníeé. L'íi ¡•ibir, i n s- •> 
para la rc&pu^siiíi. ¡ndácando íií lo contiatarran lob . -i.-vece 
lairio y direcíorc» gefieralf.?. Kn este caso haría J n á i 
haja... 
«'Moanhires cu.ln s . - lvu ' v e i ni ¡.cuatro l lo :a^ e c e ñ a a ¡cor 
c..'.;;liir y algo tic Ulgo.uo-itórívi u.) ex ininiii.ro español 
de [nsíruoeióíí púhliica. Hombres (ul;< 's en io . \e días , por 
prc-^cl: ii,;eiil<^ cspociaücs. Acita—^ai: ie algo lan.i.-iéu de or-
.¡ograria y dibujo i.real". ' • 
bp (• ¡o oici.n ríe oo..r.¿, la innovnci ín pued-j aoquirir ex 
tensiones nej^íiJies y alcanzar-inchi. o a la vid-, d •.¡•é.úica. 
- - ¡ l a i a a i ^ : , Míajgaáé-f, no £..• l t vé a usted 
parle: (¿pd'i de Se n fúe? 
—Ai •iho Cé iTigieí-ar d e j a pnvi i i . . ;-a ' i 'p Cir 
L a f i e s t a d e l a A s o c i a 
c i ó n d e ! a P . ^ e n s a , 
M'A-DíRIDí T . - O c u - - : M i U cx" ,ü 
..cjúj-. -w-t ' - > - •1 'o la : ....;| 
de l a Aisociaomn de l a iPireinsai '* 
.Eil ticiailiro lealalja llsuiio por cormL 
y •áiSBiatdiea'oé. el ímarqiuiéis de EisteJia 
e!l D-inaciicuoD eia jAésiipi 




"ii her d' . B(Xérdo a tíá 
l cgadó lia¿4.1 xo ' id i: ii-o,-. • 
— -'Ho.nhiip! 
— f& &fitra , u&«ed que'h y esp;; ialis'a ; 
-AJ- .o hatea, oído n i &] Cl' h... t e g ú n 
que hi/.o ufired a Chilp... 
—A lo mismo. 
-¡•Y n-i^H ol io a Clcn'pozuclc-s. 
— Idem de j d e m . 
- ¡ Q u é ..aro rioadl . ¡.Se-e^l-ítrá usted hai londi 
—ii<- x «i-ie, ijamMimente, sL X si r.t- íue ia por que ral 
5-';;eoia (<•• una derv^Jiadoia in:p<.-siUo. con la cual no me 
ha^h- dei-.!e h-:.cp -dcoJ" ailos; dent-rt- de uu par de añitos me 
retirabíi. n i la ir..:;s.nKi situaolcn que el Bccriita. 
No sáltfcfn los señoreis tunx-os lo que han hecho!., a los 
i l e m a s . 
R. F . 
ícñ mijeimibr'Cis de il>a DnectiivaiL! 
Oa AsoCjaicliiéia íui.'i ori- a v;u- al arenen 
ninguna Fi^mo d'e Rivera, <p'|'-a expnasarkj 
de n,irciseinc.i.a' id'éü I^úriect.ni io. 
a*i .,¿11 m i a r q u á s di© Bsteilhi tos c o ^ j 
qxve con mpciho gmlsto drabían a | 9 
tt inetnidijr este tiviilíuío .a Ha ¡F^e^sH 
• o Cmno sconos mAiy trabaj adirJB 
es . aquel viaje aigniegó—díuinanto iks ont'r-aotos 
oóuii"!>aiinois de l a oues't'.i.ón de las ' 
ei.atiemiciiias y ihieamois icatmbiado iinj^j 
sóonieis lacett'oa die l a oiaicuilaiciión y'nJ 
cilio de ¡oís tógios y 'harinas. , '.M 
rico!... 
V̂VVVVA.VWVa\'VVVV̂ \'WVVWVVVV'VV-i'\\'VVVVVVVVV\a -̂XA.WVWWW'WVVXA 'V\\VVVWWW\V\'V\'VW\\\\'W 'WWVaVWVAA^WWVVWVV^VV^A^WVOAaVVVWVVVX'V 
L a s i tuac ión internacional. 
c r e a u n a 
Declaraciones de Oaillrv.ix. encargado do Negoic'.os. .le F¡i-aai«La en 
XALKX.—Calilaux publica un artícu- E r ipaña y Ja. ac t i i nd del tt&^átcrio. 
lo en el «Daily Herald" en el que di- iAg;!fg;a que todo Iliaco prever qne 
ce que el actual (¡••hierno liam-és 'será ico diSciur.it.'aidiáa efue tamit«i» exiisrtíain en 
derribado después de las elecciones ge- t i l ; .i'.il.'ma de MamMCOS. dosaipare-
nerales y re(Mnpla-:ado por un tiobien.o C:CÁI:I. 
radical, semejame al • Gabinete labons- Los proyectos económicos franceses-. • 
ta inglés. 'PAP/S.—OBn |a" C á n u w a seíttáa aipro-
Las tarifas ferroviarias. bcido, ¡pitir SS3 vc(!.C:S ccurU a ¿¿>, una 
J lARia—Después de 'haber examina- au|ticiriija|e.ii6h a liaviur d./l OcibOiinmi, 
do la deiminda fo: •nidada por las Cora- paira aiplix-.ar detcretos-lcye- Dncaimlna-
pañíaü . de lerrovr.nlies, tendiente el ücis a l a ,d i2 . rn inuc tón die giarfeis." 
;auaTiiento de taril-.s. el Omsicjo Supe-
rior Ferrovial rio ha aprobado les si-
guienteü acúnenlos: 50 por 100 para lá 
prinnera , clafie; |<8 por 100, para la se- ''-^ 
gumía:; 47 piiv 100. páa;¿ la leroera; y el 
12,5 ]X)r 100 para las' tarifas de mercan-
cías. 
Rlkoíf, i nfermo. 
ip-ARIS.—Uní. teiLeginamia de origen 
i t r i o ámuiMiin. qjtjje el! •muevo jefo de 'los 
. i,í6s, RrkuitT, eje i w u c n t . r a enfermo. 
El Estaiuto da Tánger. 
iPARLS.—(Á las seiti de lia ta rde ha.n 
í ' r i n a d o ilos jxlénLixiiteiniciairios espa 'ño-
d Eistiatiu'toi de Támige.'. 
iM-añana se puMiioarú una, jar la , quo 
Pccncané «Lirigie oil -eimibaijakloa- d-s E s -
pañ i i , i]>uinltiU.a!Li2ia;nid/o ilei* dsi'.ÍÍSifaicIcKo-
n/ee clada.s a Espafia hasta el moanen-
t.¿ do Üa firma de l Esta- tuío. 
¿Regreso de un embajador? 
onmicntos neiiniit.iidcis ipor 'él Gobierao 
. , :ÚJ ad bniitánico, dcctuimicin^os que 
'\-r:--::-y.3ta «in. £"i ipcJeir I Joyd Gciorge. 
• ñ ':. h a cirdLínad'o que prexotta m -
ir éitLhxm-íízti a la devolitcr-cn de es-
i i : r ... un.t . ' . l js . 
La opinión de Clemencoar.i. 
! • l .RI S.—hlííiéfl i'.ogaco (.l!e;me.n.cea'ü 
I . .• •••!• p'.-'rvcidlj'.u, áGíBfee ilais rovelacio-
:iji:>7. de • iLiloyid' G^cirgia, -diijo: «Ecij s e ñ o r 
• i.á d'Ci!:íranid:0'. iS'ii ádp aim-^stna los do-
,( v a ' t c 3 do nu j halilia, me c.am'píro-
o a iprij'-.r (l t.-i'.-U de k j , repora-
i que debe Alemania .» 
Dcclaracíonuy do Lloyd Goorgo. 
I.ÜNDRE.S.—K.I itByening Standard» pu 
" íV»>a h1$ undA doolara;?ior:.?s hachas 
' or el ex primer ministro señor Lloyd 
Gc-ccge al per i td i to «Newyork World ; , 
;f.h tes i.ue dioe que él se hab ía op'U.e-:-
tu a la cláuiSiLua del Tratado de Vers.i-
llcrs, en la cual se esiipulaba que Jos 
aliados o jupar ían Rliemniia durante .un 
periodo de qúince artos. 
La caiusa de (.ponerse a ello fué el es-
t i n w que lc:S fraJioeAe-s, una vez que 
hubi.eran i'-.opado Hlionania, no la aban-
donar ían nunc,.!. 
Kl señe-r Lloyd (Pm ;ge artade: 
iLmuai ije llrn 'ncigic'-fi.fn::!. nos ,do • la 
/l/VVV\WVVVVVVVVV'VVVVV\WVVVVVVVVVV̂ ^ 
Se cumplió la justicia 
Ha sido ejecutado | 
reo "Rabazo" 
iSBVJiDLA, 7.—Esta. mañaBia ba* 
d o ejocxuta'do el ireo «Rabazo». 
A ilai3 ouata'O de l a anadíruigaéa a 
ootnifeisó y a las oolio de 'la mañaa, 
fujé lauflnip&kniOTí.aidisl iJa! íerrible ^1 
TOnoia. v, 
v v\'vvv\A'VV\'\aa'vv\\'VA'vv\\,vvvvvv\\r vu v.vv v;̂ ,, • 
Información obrera. 
LA FRATERNIDAD.—1 
oelePiará junta general ordinaria | 
di? 8, a ligs-cpíío de ' l a . noobe; ^ 
miera ccnvoratccla y 'a las . ±o v:p.| 
din en segunda.' 
Dada la inv;< : :::n-ji:i de los apiiíJ 
a tratar, se reco m ienda pi'MtuaÜdad J 
la' asistencia. 
genoio, y al volver me entei-é de que t*. 
m * tne^nasaa- a Madrid' , -por rnotm* t,nton:_os ^oz iáenie de los. Estados Uní-
ROfMiA,.—lUih peu-iódiloo asíegniii-.a (puo 
Ijoei amédlicos Je Qran orde.niado qiue tJ ein¡bajadca- de E s p a ñ a ein el Quíim- }j-.az naihado a Londres con ur-
repede, pica- l o nrenos, u n a seanianu. arail ha! labteniidio peqrañt&aD deil -Gobioitno 
L a firma del Estatu ó. 
I ' M Ü S . — d - e .rourmail», hail laiida de de sniluid. 
la Iirania <M Batiaitolo de T á n g e r , se La actitud de Lloyd Gccrsc. 
ltór;: :;t,a de qiuo se haya-l legado a esta • •LQNiORiE'S.-iSe ha diecíiar'ado <y£Í-
í'r, • '.•dai'l y que • ¡i ello 'ha touhlo mu- <rí.;¡jM,.nt,. ja, .sitúa '.ioii delicada crea-
, .-.k-ii .pai-f.- h i " lahri!- irea-li-ia'i:-1 per ei fllá p ó r la pos'ihle puibl icación de do-
S e r v i c i o s d i r e c t o s d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
«los, sei^cti-^ Vjilison.; hab í a acreci ido „ 
las indícaiciones del presklento del Cc;.-
sejo francés señor Glemienioeau, y, po? 
| i n t o , lea íraaioeses adquirieron el dere-
oho de ocupar RP.enan.ia. . 
Los señores Clemenccau y Wiison fli-
imjaron asimisano un pacto secreto refe-
rente a esta ouef,!i6n.» 
V / W W W W X \ VAAAA VVVWVVVV\A/VVVVVWVVVVl^VVVVV'V 
¿Fué un atropello? 
Un sanitario gravís ima-
mente herido. 
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 10. de Santander el 19, de Gi-
j( u el 20, de Cornña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
10 y de Ihibaua el 20 de cada mes, para Coruña, • Gijón. y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VEMEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de •ÍK'Zo dte Ja, t ahe de Hortale^a, h a re-
Málaga el 13 y de Gádiz el 15, para La Pahuas, Santa Cruz de Tenerife, San- rogíidM euJa iiEl^kiügiaidiiil, dcíl imcilo, 
ta 'Cruz de l i i Palma; Puerto'Rico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello, Cu- toute aih• nai.in.2Tj S8, "a u n hóanhre de 
ra cao, Sabanilla, Colón y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil. Calla d. i»l>dia:na edad, <juie. jsreseaitaba algiu-
Mollendo, Arica. .Iquique, Antofagastá v Valpáraíso. ^ . © a ^ n ^ . j ^ i i ^ a ^ i h b ^ y ' tenía '_per-
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el V, para Santa Cruz de Tenerife,. Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida 
Bilbao y Santander el d í a 
garcía el 2 y de Vigo el 
iM:AiDiRi1iD, 7.—Eli .«.cireino del práneir 
cD'dlD €il cono:<:imiien.to. F u é i t evádo • a 
ia Gai&a idíá Sctccn-io, dcande && Je apa^e-
<•'_' nn-.i h';;• ida. , i í i ' l a fronte y ociramo-
cfióm ferebnail. Su e s t a i d ó ' é r a -"Tavísi-
B a n c o d e S a n t a n d d 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de flíiorros ehíaMscida en 
CAPITAL: 10.000.000 de peset 
DESEMBOLSADO: 2.50O.O00ptas,l 
FONDO D E RESERVA - 4.3OO.0O0 
FONDO D S PREVISION: 250.C0ÍI 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro. Comillas, Potes, Ruinosa,ira-
rón, bantoña, y San Vicente de 
la Barquera. > 
Banco filial: Banco de Tor;e!aT̂ i. I 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPAI^ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 yll2 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por lm 
de interés anual.. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda I 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista. 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan ioi 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros,, col 
H bro y descuento de cnponei,ór. 
i denes de Bclsa y tona cíate dej| 
i operaciones de Banca. 
C A J A S D E SEGURIDAD 
L i b r e s de impues to s , psra i^l 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a norúnj 
de un so lo t i tular . 
de dicho v«ipor. llega a Cmliz otro que sale de ^ . , ^ . ¿ ^ ^ , ' ^ T l r T Í 
 nlnmo de cada mes, de Coruna el d a 1, de Vil la- lv,-,¡7,,,:,,. . , | | , ,M R p | n Í p p í » S U Z f 
pop pasaje y oarga para la Argentina. l l C l U J C I ICI % J \ J I * * ' 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 2G, ot 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30. para New-York, Rabana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, 
I g n ó r a l e sA S2 t r a í a d'e ai;nia af^ne-. Relojes de todas clases y formas en»1 
s ión o de <u:n aitii-qpeilló, iflrdiniqjuiá Cil éz"- plata, plaqué y níquel. 
«Mdein die il,as a-opais tpm-e &6iSipt'áéíh.a¡r lo AMOS D É ESCALANTE, :M 
(Efti viista de J«a¡ .STavenInd del herido 
.adliniiniisit.ró l a Extv. nMinnción. 
TINTA TINTA 
sino por lo que observen. 
A z u l l e g r a , m u y fluida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SÜ CLASE 
P í d a s e e n t o t i a s l i s p a -
tMITA«K 'TM»Til» 
b u s , e s m m m u n í í c o m í m m i 
COMBATtO A DIKZ liOI'NS 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás ^ 
escalas intermedias y Fern.-nnlo Póo. '' 
Este servicio tiene enlace en Cád{z con otro vapor de la Compañía, que ^03. anunciantes no d*oen guiarse ex-
admite caiga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, para 0 s lva3Í2^to_.°or. f° nUf'. ^ 'es dig-1' 
todos los de escala fie esta línea. 
Avisos importantes.—Bebajas a íarail ias y en pasajes de ida y vuelta. 
'Precios convencionales .por camarotes especiales. — Los vapores tienen insta-
Jada la Telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando do-
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para gu confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantie-
nen, a la altura tradicional do la Compañía. 
Rehajás en ¡os fletes .de exportació.i.—La Compañía hace rebaja de 30 por 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítim-os. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Cumpañia, se encargará del transporte y exhibición en Ultramar de 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los artionios, cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Kída Compañía tiene establecida una red de serví 
cios combinados para los principales puertos, servidos por l íneas regulares, 
que le permite adrniitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Bállic y*Mar del Norte—Zanzíbar , Mozam-
bique, y Capefown—Puerilis del Asia Menor, Golfo Pérsico, India. Sumatra, 
.lava y V.orlünil i ina.—Austral ia y Nuev Zelandia.-^Ilo Uo, Cebú, Port Arthnr 
y Vladm.stock.—New Orleans, Savannah, Charlcston. Georgetown. Baltimore, 
Filadelfla,' Boston, Quebac y Montreal—Puertos de América Central y Norte 
América en el Pacífico, de P a n a m á a San Francisco de California. — Punta 
Arenas, Curan e l ' y Valparaíso por el stre«Í}0 de Magall.anes. 
E R I C A H O L T M A N N j 
Viuda de Sáinz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
Gonsaillita de diez a nina. ^ 
S m FRANCISCO, 27.—TELt.^ 
S Á B A D O , 9 - . j{| 
A Jas J E Z Y JWEDIAdela»0 
C O A R T O D E B A Ñ O C O M P L E T O 
C o m p u e s t o d e : B a ñ e r a f í e h i e r r o l u n d i d o 
e s m a l t a d o . — 1 a v a h o y I m l e l d e l o z a i n g l e -
sa . — E s p e j o b •' se l a d o . — K s t a n ' e . — T o a l l e r o . 
: : : P o r t a v f so y d e n u l s a c c e s o r i o s . : : ' 
L . D E L B A R R I O Y C - M é n d e z 
p í a s 
dE FEBRERO DE 1924 
R e g l a m e n t o i n t e r e s a n t e . 
E L R U E E B L - O ' C Á N T A B R O 
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CAPITULO III 
(J3I precio ihi los ten-
i 15 KJ pa^o cle,l 
• -p.. itv>iii:iii;i(lo.,s i í i í ; '!•;• v t r i 
r 5 ar!.iK.lHla<le;-. en ol i>i . .1 por 
aflos, '¿¡pintados 
. lúa-
precio ic lo-- •lc-
cieber!! trifle;!' be 
di' ¡k&i 
1 part ir del rXxu ou íu.-
Z jiotifl-ciue ai k-íuihnach ;• - I ..: r -
%ii\o dé la legl lmiaci íu . Kl rrirfii r 
^ 0 fie satisfará denti- d.- l.-r. q'Jiíxo 
L s siguientes al anti , . esort-x-nclo. Los 
iuíví'" ¡'lazos restantes serán abonulos 
" lf.í'r;--.pecti^QS años, dentro de un 
triodo máximo de quince d,':is, a cai-
fa de feclia igual a ]n. en que se hizo 
' ¿udida notificación. 
.Aguienes anticipen uno o más plazos 
se los hará una honifteación del 5 por 
,00 por año. 
Quienes no satisfagan los ¡.lnz;s a 
gus respectivos ven.cinuen.u^ pagarr: 
1 por 100 me natía J de in-lcm-es de (lo-
mera. 
x los que, transcuriK.o el pla/o do 
mjince días señaliado en el párrafo 1 de 
¿sie artículo, wó h'.rbicsen hecho efet-
jiva Ia primera anualidad o cualquiera 
délas restantes, se les aj.llcaniri ' .ltn 
disposiciones pcirtitrerMes de la Inntruc-
cióii de ventas .de 15 de s'-oiioniLv" 
de 1903. . , . 
Art. 16 Ouniiido los lérronos legdi-
jnadas pertenezcan a los pronios o co-
munes do los | ucUos, porcM.iróu éste-s 
el 80 por 100 do/Ja tasación y ul Estado 
el 20 por ICO restante, a trenes que se 
trate de dehesas torales o momor. de 
apfoVec.l'.arn.ioiito óórnun por k-s que >e 
haya salisíechio el '20 pe r ICO, caso en el 
cuál el importe íntegro de" la tasa.ci'jn 
egrá ne^^ibido j ic r l-.-s Ayuiitainit-n^. s 
respectivos. 
•S'Igs expresados efectos- y tan pron'o 
como en los Ayuntan ¡entos se reciba 
el eíefnplar del^ «Boletín Oficial» a que, 
K3 refiere el arftouJ-;- G, lenutiran a.qiié-
Hos a la Delegación de Hacienda en la 
previncia j-uistificación de haber safis-
te.-hc al Estado el 20 por 100 correspon 
diente a la excepción do la venta, en 
concepto de aprovechan:iont' común o 
dahesa boyal, (leí predio a que perte-
pesca, él terreno coya legit imación hc 
solicite. • 
Aírt. 17. El abono del pU'Cjo.di' b.s 
terren.os legitimados en sus dos por.titi-
nes de 80 por 100 y 20 por 100 se eféis 
tuará en metáliCQ,-,;que se ; hignesn^á-,' 
•r¿Speot:i(viamicn1e,. en las arcas munici-
pales del pueblo duoiu, del predio ei> 
tf¡£ se hallen enclavad- s ta!.--s terrenos, 
iy .^n la Tesorería; de Hacienda de ¡a" 
provincia. 
Cuando se trate de legit imación d3 
terrenas de la exclusiva 1 ertenencífl, 
del Estado, el oagp del precio total ,ie 
Wfiéllos se efectuará siempre, en la Te-
sorería de Hacienda de la provincia. 
Art. 18. Los legitimadores que 'no tu-
vieren inscriptas en les dooufnentos de 
la Hacienda sijs rolnr.-icjunes para el 
pago de la conlrihución territoi'ial, de-
berán satisfacer en emeo amialiilades, 
«como máxime, y sin recargo' alguno,-
la. que corresponda al tienino en que 
vengan poseyendo el terreno, ¡pero sin 
(ii.'o dicho i i c u p ó pueda, conip-.-tarse 
por un período superior a unco año'--. 
Una vez recibidos en los Ayuntamien-
tos ios «Doletim.s Oñci iics- en ks que 
se pe.bliqni;en los anuncios do solicüu-
des de legitimación, c r ida rán aquell-s 
Corporaciones do qi:e ios leVrenos de 
^•3 se trate sean dac ? de alta en d 
Amillara mi orto-o en el •CiiasM si no 
lo estuvieran, para el pago de la indi-
caria contribución. 
Art. 1.9. Cuando un roturado:', .por su 
estado de pobreza', no' pu-eda satisface: 
<?1 importe de la tasación de la narceia 
Per él poseída; podrá legitimar r-Ma 
Posesión -con sujeción a las Cohd'icIones 
Hgaiénifes: 
a) Se acreditará, nrevia v d i ;d.i-
^ t e . ante la Dclcuadón de Hacienda 
resinecliva el estado de pobreza, median 
'0 la información oportuna. 
Se considerará pobre al qre acrcd¡:e 
W*1*6 011 alguno de los casos señala-
m en el articulo ló <io la -l-y de Enjui-
C'amiento civjj. si ejido lamibién de anli-
IJ*101) 10 disi uos^o en los a r lkub s it5 
*? V 18 de dioha ley. 
J ' ) La parcela Pegitimable tendrá co-
JĴ o máximo la extensión de una jhect 
La AdrPiiutetración de Pro-reda-
ês e Iimvuesios. en vista de la taraco n 
r - : ; < ('• ¡. ' 'a; a: 1: c-,c. ;vu;Yíi(?!tfó •; ácfua.L 
;'v;d. cinc-, si las ..hubiery.. y epantos 
datos si:víiíi pera ideníiifícar ios íerre-
ikf. I Í A I U i .udi-s. 11 nsiimaudo además, 
QU'!?, a ii 'iu i- Bel aUiruIn ¿i de este He-
íiia:!..ento, dichos lerrem-s quedan esoe-
eialn ^ide biro: . . ailis 1 faver del Es 
lado b del ' Aynnia-i.i-'iM-'. segúix proce-
da, has.'ia 'cí p-a-:r.' -, -lal "fiel precio. 
La ' Ad rinisir- ; : :t'n no queda obligaíia 
a rcj'Uf .er los 1••tr-cuirs que a la ins-
cripción en el n g i f l jo de, la Preuie 
dad. ¡ ' r virtud del antes ájudido ferk-
ñcado, p.rcdan neríre. 
Art . 21. T o ! s Irs i-rronos legittruÁ'. 
dós quedarán (" •e.kalmiente hipoteca-
dos a favor del kstado o del Ayunta-
miento, se cují p.rorcda,,' hasta el ,1;o;f. 
total del precio de ¡i'.uilimación. 
A11.' 22. Si Sfi jusilifltara que un mis-
mo iudividi: . ' , per sí (• por persona in-
lerpuesba, ha levilboado, co;n arreglo a 
ios 'precept: s de cs-te He2lamento,' ex-
tensiones de terreno que en junto exce-
dan dé 10 l^eotágre-as,. queda rá nula la 
legitimación en lo qrue exceda de las di-
chas 10 hectáreas , perdiendo el legiti-
mador las can'idades que' c no precio 
hubiera satisfecho po i \ el .exceso". 
L a G u a r d i a c i v i l . 
A s p i r a n t e s y e s c a l a s . 
Vooficaidias la® (paiOipueisita® d'e ingre-
eii^e-O. el uies a c t ú a . ; ' l o ® aspirantes 
que existen en Ins «dlisbiotas eiscaías, 
san tos s.iiguiicute®: 
Infelai'^fim.—lEiacailiUi 'gi£ai;c(rs|l, . 3.T53; 
poiMtlonte© de amiatáiraca, 7o; escala 
< cndiiciona;!, 1.U12; pf'inidi'éüilcs de liróp-
í;i(,;ón.. 4 
iGaíbaillisirí-a.—•Bsciaila -gemcra-.I. €02; 
panidiienitas dle icia-Citfarióiiv, 17; «soníla 
oonidicianajl. 747; pendientes de auo-
u ic ión . 1. 
'iDiant-no'dte conidia- eisi:;ái!ia exisi'en los 
diisiikitcs g-ruipo.s quie- d-ain ptrefe'reinicia 
para .el Iriigtreisio, t'icincia,i! !regJo, a I-al3 ciir-
•quiiiet.a.riiai'á'® y «tónitc® pc-rioirales d'e" 
las :mtí:ire&ados. 
•üruip'-cé'Tf^eiscaftás ersitaibieciid*)®.—P'ri-
Ji.'irca •c.9X»,,.sk- Los ¡hiijo® die H-ciS genera-
k. -„ je lc? . y oficiailies E j é i c i b ; y Ap 
n:'''irJia. ' 
.Seígumida l^calat: TiO®"SiLjc^ de veto-
11 1 M dei Cpierpo. ' ' i ' V. 
T-i icr.-n-1.',*- i .H: Jno- , ^ i^ivóa. L o. d¿«. 
Ja Oua r iüa i c iv i l . 
.-Lais ditin» c-Ti 'as tfuié ;.T;-!ro-dru co-
ireEipoediCTi .al 1 i'-iimior .gnupo. 
iSegrUinido gaaiipu.— Prinir-ra" escala: 
Los sairigiemitios..- ' . • ' • • . 
Segunda. -e^-a.Ir-: Los cabos. ' ' 1 . 
Teinoeira. eeoaila: Los aoldaidois. 
.Les laiuneadlos y iprodedentcs del 
Colegio- de Guardias j ó v e n e s Ingresaji 
. s i n ( tpipo .ii:i -ip.fncipcirc.iioinialii.cfa.d," y v&Xs 
mestaúitiés vaoniuitics ste laidjrtiidiioaráii'ipoa-
amitací lenline Jos dos giruipcis, d á n d o s e , 
deinitim del iprinineir gruipo, efl 10 por 
100 m ia. |)iri:miriiai esicíoflia, éfl % por KJO 
íii l a eeigumidla y cu 5 por 100 a Ja ter-
cera. 
. E n eil isiegu.n.do grupo se d a r á n -todas 
Jala r-aiciainifes a l a . prlimiara escala, y 
s i mo (híuibóieaiei -áSipár-ajnjtisB isn.ifi'C.ienies, 
Jais vaic/aintes iqjuio -qtuiede.n so dric'án ipor 
nililta^ 'Onitine Ga siegundia, y itemce-ra. 
IDe'rutiro idl3 ¡cada escalla son preferi-
dos: 
iPiriniieiro, Idis'"iheridic;?'. 
Segi indó, ios 'hiUiíiríkinc®, cuyo® pa-
diree niurieiríMi nii Éictoi&ñ do ¿"tíiempa o 
-en. ulcíos úoA ©siryStcáO do 1% ^iGuiairdiia 
ic;.;viil, o sus tra£'ii3¡¡,t'á& 
Tereerio, Jos uai.s. tu.v.ioíraai en sú b's-
tariiial tres u anas híseilios d¡3 áinmái?. 
'Nu. se -aidlmiiitiirá.n ''.in-staincxi! > scüiiici-
tanido Inigtricílo que mo' í o a n ¿ uisn k a 
«¡ni iflan'.iltiar.io eisipiañcil b fi.noíiastic'.i.ií'o 
de M í - t i u pccs, dánidiasi?! pcir nló reciibi-
d¡a$ lias que se .ptncimtu.eva^n desde el 
Ext.-nanj-ea-o,' y s i a.l!gTJ.n ai-.p.'iramte amo-
-taido ein e@éipí!ta cmiánTcIbiasa iall Ex t ran-
je¡TO', seirá fdlqp3¿ii¡£ucttc) día isála, ccinsade-
ráindosie coimo nonuíniaia. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
s p a r c o s 
s a a o a 
L A M A R G A R I T A 
> T — — 
L O E C B E S 
A g u a n a t u r a l 
S a l e s na tu ra l e s . 
CRONICA 
iSs Jxuin 'pu.lüliloadfi van ¡as estadíslicaLs de la coiisM ucc.- 11 «¡.aval, d u m n -
tc ©1 ipaséiÉoi a.ño de. 19i^. 
Aloaiaias ido ieiatais eisita'd'ÍEitiicas no estiáíi' dioítaida® de 4odo- gensiro da -de-
talles y oli 'as -tienen eiiTnrc--. -de eonsideiraipión, diellido a aM> ©aibemcis qjiiié 
oauisas. " •' '• " •' .. 
" 1Ñ0 es Q-a mMii&ré wez que tal .suicede. A ú n -reiooirdaiincis uinas estiaidis-tucas 
francesas que d i s m i n u í a n .consideralilitimianitie. üJ it.oiMk-'.;e -on;; :ruido. en 
aiai.nviricis rripiaifi-dleé,- -con -fine® no- m u y iauidaibOieisi ¡j^draisatóieiníba; 
V uo (kgaLnos anaida de aqueilla otra id© (pircioedenc-ia ánigleDa cjue omi-
t£ai .:! n-cm-k i"'-•. Eis.eta.fla. 
Aícuftun-^ir.-vi-ráe m-a todas estas obras san .malas y -emibu^cras: Ci.ji.y <ú-
gmam vor-a^ .-. "a ima.-'c.kijes, como Ja qjUi3 l i a puilAir.ado irv.c-.c'n'emonto -cft 
Lk-yd'® R.:itV:i'i:.:' nf ' 9híipip.i¡nig, slgudendlo M costuiniihre de todos k © año®. 
'fáeigiín óa e. -íadásiti^ca a q m no® -vemiimícs rol l r iendo, ©sjpialñia. l i a cernir 
tnüjtdio .siieito ínj^peis de -aldájrro con 5.588 itcnueladas, y u n vaipor ocnstruido en 
Jos- ¡emVillCTcs •;ir.'i:-,ilsíi-i?.. ' 
Las naiciiouns-oue .más ihan produéiiai.) h-an sido Imgbartisíriria, Alcammai, 
Ei?.ta¡(Jíci3 Ui!.!d;'s. Firancia, Xa.pón, IitaSia y Ifalandua. 
•Reaii--. r;a r.-' .'OG •c^ns'tinucioioinies p e n d ó irAas en 1 dé e n-ir.> dio 1924 pair-a 
tinuairlas dnr.r.r.t'e e l añ-o, el r.sisuime.ri i(M (Lloyd' día !e;: v-iguicmite?' 'rnfrá.s: 
'Gran iBrrltaília e trl-dada, l . S K . l b l tanielaida!-;. Ail-emóiatoáia, 3J4.1S4 (con 
oxosipción. dio. Damitzág, -qm .ccimsit-ruye 1.2.440 «t.cmri'a.lr.-.): HtnlVa, 110.033; ííSQh 
kryíi'i,. 112.811; Francia . 110.725, V Espides .Uñid-cs.. 91.581 
-A tpa-.'rjcr'ipL-c® de 1(323 h a b í a e-ii cost.ruic'C.i6.n o n eil.miumdo 2.954.318 tone-
ladas • . 
Eni:-aña. í iguira -en eit nceumou día] (L&ojyd isioil-aineTiit© ocn -uní i low.-máen-
to día vñtfs b a q u m de ia!,0iro, r o n 4.488 (toneladas, mas Min vaipctc ido 220 ito-
ncilaidai^, iccmii-r;ruído p a r a Esipaña en. ic® astáll'e-ros in^lieiss.s. 
Fil rri-umen. Icit-a:! dle iba' -ooinsitirucoión upivail Tin todo el mundo, duran te ' 
1023, es o l «•guVieint©:'buóues a vapor, 518, con 1.388.751/ tondaidas;. ibutques 
a rr.oikiT'. 10?, onn 236.01-0; veJeros sin -prcpuJsión mieicánica, 81, .con 28.391. 
T c t o l (gemcrci', 701 buiques, con 1.643.181 lomelLaidias. . 
Temy.mrcimrisi diiciemdo qiue cd itonialajio coxiis.truídoi en 19.23 m bastante 
iiú'fltíkx oil de 1922. 11 . . . 
MEOHELIN, 
A V I S O : P e r j u d i c a r á su salud si sus-
t i t t u y e estos productos nacuraies. 
pues sesenta a ñ o s de c l í n i c a garan-
t i zan el éx i to de Jas Aguas de 
iU « £ £ C M ffi. 
Á 1,25 R A C I O N 
N E W B A R R A C I N G 
A R C I L L E R O , N U M . 23 
G r a n P e n s i o n a d o - S o i e g i o 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautüola, 5 (antes Martilio), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Hodríguez». — Edificios de nueva 
construcción y a todo confort.—Interna?, 
medioipensionistas y externas.—AutomCv-
v i l para el servicio del Pensionado. 
A'WWWVVVWVVVVVVVVVVVVXW'VVV̂ ^ w 
Notas de l M u n i c i p i o . 
P o r l a s d i f e r e n t e s d e -
p e n d e n c i a s » 
Siguiendo la costumibre d i a r i a acu-
d.'imiois Jes peí k i l k t a i s ayer a.l OVEuiái-
• >:<<. vi-s.iiand 1 tas dlfereiiites 'delpeil-
dJenci-as día: l a •Co;-ia miuimlclp-al!. 
iEn i i /n ^inia iáa leJlaJs.- leñiccinitranxls 
nada 'salliiSinitie .p-air-a unía informialciifui, 
como nc® ocproii-ó en litiis dis/tin/tas Qo-
nv.-.'i-nes, iguis .y. • i k ' . l k a n -c¡í 1a'áictuia-
'í'Jdlad í.i! liic-pa k o de icueist'iones de 
•tráiimLte cxLÜUHiva'miciinte. , 
Umoanuienite. - n las que pesa ma-
y o r itarea ika i Hé'd dle l íaciiendia y Pcili-
i ín. y icn k i S; 'retetría, dondk se etn-
cireiit/r-an en,lii"cl:iniidcs Jeia íaio;iLi'taa' la 
enioTimie serie (ie clait-os ®pLiicijtaid,ci3 pirr 
Ja Dieikigr.•'•''ni guibeirnialivu. 
E n Ja w o c i ú n de iQonlaídiuiría tam-
poco obtuiviiipc® . los lUQporteros ió^ioi^ 
•ine® ©iigniifichrtiiiVa?, .ImiiLtándoe el con-
taidcr, iSeáicir Cainmiioeir. ia- "e:ntine«!a:r,iu!s 
te nióifea d-i.a.ria- del m-avtiimiento de fen-
( k d i o ! pr.-i?.uipii;iei5itio, qdk « n el d'ía de 
¿íynr teis locuro ifí0íi&: 
'Pesetas. 
E L «PETRA» 
Sa e.?peira en este puerto, proceden-
• 1:3 do LiiSbca y -.¡scailoo, e l vapor. «lDie-
Éra-í, cea c a r j á genera:. 
EL (ORZAN» 
Xann'bié.n sé capera en Santandeir el 
•v:v>3-' «Orzán^. '--on oairga geneiral. 
P.r::-:i3idf3 de V.'í«a 
E L ' ( M A N Ü E U 
l'j'L.c diemtis de Vill-álíaircía emírarí i 
en biisvé f-I vapoy «'MainiueJ», con car-
gan :en.t o d - 11." aera. 
EL :cCABO ORTEGAL;í 
E n ki!<3iv2 cn t ra r .á en Santander, con 
un liiiün- •••••inte' e í i rgamen to , proc.ei!-i'-
ie Je N i . - v i York , eil ihormoso vtjpor 
ibó C n ^ a b . 
LA PESCA 
.Nuesitrcia pescaderre®, aiproveiobaindo 
k i boaDanaa éo\ V ni:i>o. oon.ti>nú:áfli ba-
ci6nidic®e a l a mif.!.'. 
Aiy.?ir y aniteaivicir pesioaron gnan c-an-
tkliiid1 de isaridlina, cpuie sie l i a vemdiiido 
a precie® leioaniómiico®. 
E L T I E M P O EN LA COSTA 
Meir, Jlokla. • 
lli-r.T.-rale. d-rspejado. 
'•«•\fteiito, NE . 
E L GCTHLANTJm 
Ell <Go.tbila;,-i|:'. .iPM'iiiífi ¡i Irasa.tl.-'i.u-
f i í d (d'3 Ja Iled1 Stiair iMjé; zampará mia-
fiiBKji'l pri'ea iHabama,, cen ipasaj-e- y. 
carga., 
NUEVO PILOTO 
H a s'do un i'^rnido píCpto d-:\ velero 
•Tiwanfto», rvJcrSr.y •qi:i--."ido faimágñ el 
jeven miuirl'nu' Elíais Sainijuam. 
L CS BUQUES GRIEGOS 
,. Em la® primeina® boras da k i . tards 
de uiyier 'zainpia.roin de nuesitr.' ipur.rtf). 
enn QTUimibo a InigJa'tc.'nr'a, lo® dc® l>r.li--
ces d é Ja Escuadr'a griega, crue en-
tr-auon el Junies. 
OBSiERVATCRÍO WIETEO-
RCLCGfCO C E N T R A L 
EJ telegíTiaimia' recút-o ayer del Ob-
Reirvatcrio •Mlatsicipotóg.i.^o C.-".o'.iri:il, dice 
Jo edgu.iemte: 
«Tifeiade ta eimipeictriair el t iempo en 'Ja® 
coisitas mieriidionales" de Etapaña.» 
E L ((CABO QUEJO» 
L a p r ó x i m a «c-maina1, procediento de" 
H.uiroalonia., lenitra.rá en Saintandor, 
ocn oarga general, el vapor «Ciabo 
Qaejo". 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
' Brutradioa: « T a n g o r e ñ o » , die Oas í rn , 
con imineiral. 
-«íButeojpe», de Amsterdam y efioaüasj 
-dan oanga. genierail. 
«Tordera» , de Gijón, -cton oarga gc-
ineraJ. 
«iMwbleilín», de Pasajes, en Jaatire. 
-«ViüJJasandino», de -GÍasgo-w, en M&-
tre. 
«Oafbo Roca)), de Bilbao, coai caru-a. 
'gienerafl. 
i«,PtPi»diemciia'>, de Ta-piia, c.:-n • oarga 
g-cneiral. 
iDiespiadhiados: «pnt^eimsia», pa ra Bill-
l>a«>, -con dalnga general. 
•«iSttabilecko,» ipara Oportd, con car-
ga, geneirall. ' 
«Andatluiciía)), ^ a r a Oijón., ocm oarga 
genenal. 
«Meobellín», ¡paira Anillé®, e n Jastro. 
i"Tordera'', p a r a Bilbao, ec-n -carga 
genieraJ. 
. «Sígdal», pa ra G.ijón, con ca'rga ge-
neral . . 
"MuirceJa», pa ra RibadoselJia, en las 
tre. 
'VVl'VVVVVVVVVVVVWV\A/VVVWVVWVVWVM̂  VVVVVVVVVVWVVVVAAA.VVVVVVVVVWWV̂ Â 'VVWVW 
EiJCíetigqjeiai en Caja Gfl d í a - 7 00.047,20 
fie la 
'<ír 
parcela de eme <e íral.-i, Brouon-
, ,d "n can-ü r e d k i k k equivalenle n 
^ renta al 9 por 100 anral del eaai'al 
«iwe resuite de aoueJla tasación. Vpror 
naílo por la üe lmac ión de H-acjenda 
* i canon, se impondrá el pago del m k -
"lo ai legititrador pobre, 
oy ^11'10 ésl« desee redimir el cánfiu 
citen ya si(l'0 imi>T'?sto, d e t e r á soli-
de Íp en mstancii- dirigida al delegado" 
la V^?"'1'-'1. r1uip.11 disiiondra que por 
I;.i^l>rani.st1-acióa mencionada en ' el 
non >i oan,€r'or- se capitalice aquel ca-
m 'U ¿ por 100 aminl Ar-nvrhiñf, ln ve. 
y [3ia ile Sliorros de Saníaoíer. 
' E N L A SUCURSAL (Her-
n á n Cor tés , u ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s , hipotecarios y 
Cuentas de c r éd i to con garan-
t í a de lincas. 
I d e m de valores, s in l i m i t a -
ción de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta einco m i l pesetas. 
E N L \ C E N T R A L (Tan t in , 
n ú m e r o ' 1 ) so hacen Drés ta tnos 
de ropas, alhajas y las opera 
c iónos del l i e t i r o Obrero Obl i 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, so 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
s mestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y m i nal mente dust.na 
el Con-ojo una cant idad para 
premios a ios imponentes. 
h o r a s de o f i V n a r O í i nueve a una 
I X G L E S r S 
vime® 08,91) 
k i •• carnes • 1.881,98 
P r carl 'i ' .n v -aigaais minie-
maftes 139,87 
' M a l .' 98.167,95 
PAGOS 
InlíixciueaMo,^ 47.798,64 
E-Nv -itoncia en Caja p>aira el 
d í a 8 50.369,31 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEPZDA.—3om}:añia da Ri 
c?rdo Pt'ga. 
lley, vierne.~ 0 de í c t r e ro . A las seis 
de la tarde y d'iez y enarco de la neche: 
«La tragedia de Marichu». 
6 r a n P a l é E s p a ñ o l 
Exito colosal de la orquesta CANTABRIA 
Horas de concierto: D e 2 a 4 y d e 6 a 8 
torda; y de 9 a 12 noche. 
nenci 
al \ J T pc'r 01 delegado, re notifli ará 
f r e s a d o para qre haga efectivo .1 
Divo,, r.orre^<-,|di2ii.!c en la f i rma y 
l a 1 'reVilsl,'s en 01 arlicuflo 15. 
mnpiAn wíle 1',a-0 d d can.'ii de k g i l i -
Prco'o 2?' %ifl«Qdo el i¡.. •!•, . ) del 
1ilaZ0 . e te«hi,n nciún, o del primer 
tregnM r " " " ' se"x'iü los ('l:( - en-
cion « " hlIerp,íaílo ivia certiflea-
tiíénda kf V"1 1 •'• el deleeado fie .Ma-
(ÍTO (•* "•!; "' "! -na k ¡ :u..fiU-(i.i inl-C-
llad:, ,1,,'',i:' ' ' '•• cí-n exproii'.n deía-
da s,n,.,., . 'kdinairxn, sinrc iñn. n e l i -
g e i t c i a é o m 
IP ¡iinaci'm 
PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
Tur i smo de cinco asiento.-^ - í . - j u iV-- • 
Tur i smo de cinco asien-
tos, con arranque y l l an -
tas desmon tab le s . . . . . . . 4. Tñp = 
Chassis-tursmo 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n . . • lí.980 — 
Sedan de dos puertas . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A ( H ( i A k 
3&fsge fod rno.-i'r.l.-sróii di la B. 'c i U 
SALA NARBON.—lli>y. viernes, sec-
eión cfMiiinn.a desdo las seis: Grandio-
so éx-ilfii de (•|iina:¡ilín.. en la pclicnta 
«KI biijó fie la paiTcqutí-a». ddaptacián 
ile la ctdebre novela de Carlos Dikens. 
PABELLON NARBON.,-ll,-\ , viernes, 
desde las b&M -De pies a ecleza». upr 
I-, I é ñ i i . : . " : y Winllai.-.' Finil, ;:iicu 
actos». Mañana , sábado, nChiquilín en. 
iiÉJ kijo die la parroquia». 
tXVVVVV̂ V\.VV\VV̂ ÂAAA/VVÂ VVVVAA/VVV'V'VVVXXX'VV\'V\. 
EL PUEBLO CANTABRO so haJ!a de 
venta, en Madrid, en ol auiosco de «El 
Debate», calle de Alcalá. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
NORTE 
Santander a Madrid:, mixto, a las 7.3; 
correo, a las 16,27; rápido, sale lune í , 
miércoles y viernes, a las 8/tO. 
Llegadas a S-antander: mixto, a las 
18,40; correo, a las 8,5; rápido, a las 
20,14 (los martes, jueves y sábados) . 
Santander ,a Bárcena, a las 19,30. 
Llegada a Santander, a las 9,22. 
BILBAO 
De Sntander a Bilbao: a las 8,15, 14,15 
y 17,5. 
Llegadas a Santander: a. las 11,50, 
18,23 y 20.35. 
De Santander a Marrón: a las 17,40-
Llegada a Marrón: a las 9,21. 
LiERGANES 
Salida de Burgos a las 7,45 de la ma 
.De Santander a Solares y Liérganes: 
a las G,40, 8,45, 12,20, 15,10, 17,5 y 20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 12,28, 
15,28. 18,23 y 19,43. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander. para Oviedo: a 
las 7,45 y 13.:i0—-Llegadas a Oviedo: a 
las 15,56 y S0,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: a 
las 8,30 y 13—Llegadas a Santander: a 
las 16,26 y 20,51. 
De Santander a Llanes: a las 16.15, 
para llegar a las 20,15—De Llanes a 
Santander: a las 7,45. para llegar a 
Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
19.10. para llegar a las 13,33 y 21,11 
De Cabezón a Santander: a las 7,25 y 
13,50. para, llegar a las 9.28 y 15.39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrelave-
ga a las 7,20 y de Túrre lavega a San-
tander a las 11,45. 
Los domingos y d ías festivos circula, 
r á entre Santander a Torrelavega, sa 
lleudo a las 14,30 y otro de Torrelavega 
Acei te extral ino [ S A N T A A M A L I A , en los] pr incipales establecimientos 
de u l t ramar inos . Precio: 25,50 la ta de diez ki los b j n . 
a Santander, que tiene la salida a laa 
19.20. • 
Ramal de Ontaneda-Vega tío Pas-San 
- -. ' Pedro del Romeral. 
Salida de San Pedro a las 9 de la 
rnaflann. Llegada a Ontaneda a las 11. 
Salida de Ontaneda a las 2.30 de Ja 
tarde. Llegada a San Pedro a las 4.30. 
mañana . Llegada a Oñíaned* a la 1.30. 
L:r.cá de automóviles de Onf~neda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda a las 10 de la 
m a ñ a n a . Llegada a Burgos a las 4,30 
tarde. 
Salida, de BsUíg&s 7,45 para cegar a 
Ontaneda a las 13,30. 
ONTANEDA 
Salidas de v Santander: a las 7.50, 
11,10, 14,30 y 18,05. 
Llegadas a Ontaneda: a las. 9,'i9, 13,11, 
1G,33 y 20,10. . t 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00, 11,20, 
14,35 y 18,15. . • 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 13,08. 
10.22 y 20.09. 
«vwwvwww^ vi vyv wvvvv.i \ vwm/ví w ̂ <w\'\'V^ '̂k 
E n c o n i r a de un a lca lde . 
H o m b r e s , m u j e r e s y 
c h i q u i l l o s a s a i t a n u n 
A y u n i a m i e n í o . 
Oll;E.XSK. 7, IkKiindiú'celebiabai se-
Í-'A -.i el. AyuiiiaTrrkí.k' 'le Leino", o a ra-
la a iwTkac iún de 3óB pr . ' supu^tos , \iA 
gaaipo de ¡liomk'ri'is. mnjenr.s y cinkiui-
ilofi peiniatnji vikiileniíiaimisnite: éai eli II o-
elaS, iiPaMindo de -agT-cdi-ü- vi alealaV. 
qiuiieini,. íuivoi qtuie éalvairsls sailitando pea^ 
u n a veintaina a Jn cal lé . 
Paireen q:u,'j q)| rti.5 , ñ-ú q:ic T.c* 
áSib.cari¿;'l'3lii .• <. • j j a ír.-a-ai. 
jiTii.i! piden ep&liSíi ^troiiuipuieiatisó of'i-iíSj® 
ía'':i;-ao que " a b í a r i ' ' k - ••!;¡i:':;.,aJa«. 
•«Eil diíli • i-.k. - .•;!• l .kn ••.( B.ika-
0 1,' -ki :[.-;'-'í: ! ; . ' . ' i -en el l i - . . - ir ¿i-J c-'j. 
cano; oi-dont.i'i.di» lia, 1 • k ' : i ¿o 11 ís 
" •"kuaiks del Ayun í i ; i i ko iko . • 
Toda la ^orrospondencia política y, l i -
arla dirí jase . a, nuestro director: 
A jm»riada, 62. 
ARÓ X T . - P A e i R S 8 E L - R U E I B L O " C Á N T A B R O £ DS F E B R E R O DE 1924 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
M A D R I D 






D . . 
» - B . . 
A . . 
iorotí auerb * í 
' » íebrero . * p . . . * , 
» octabre ».. 
Sédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
ídem id. p por 100.... 
Idem Id. 6 por 100 . 
1CCIONSS 
Banco de España 
Banco Hiepanoaiaoricano 
Banco Español de crédito 








Aancarera sin eptam pillar 




Norte 6 por 100.. 
Blotinto 6 ñor 100 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Eidroelóctrica españvia 
(6 por 100) 




































95 8 • 
S6 00 
96 00 
100 80 101 00 
101 23101 40 



























73 50 00 C0 
00 00 91 00 
285 • (• 2-G 2.") 
00 00- 66 5 
00 0 -i o 0 
1 '3 15 30$ 25 
102 00 Ul>-; i Ü 
i m m\ go 0'-« 
i8 6,0 98 75 
97 90 0T 00 
2 50 2 51 
3« 3 V ?e 4 : 
33 75 33 ;8 
I 82 0 0." 
00 Cvl flft 0 
0 th\ 34 25 
0 co •o o 
0J LO' r2 3 i 
Interiar 4 ipor 100, a 70,90 y 71,10 
p¡ar 100; ipeseitiíte 22.800, precédenos. 
IdJean Id., a 71,20 100; pesetas 
7.RÓ0, diel 'día. 
Diyiutr.(ci(án .p/i'ov.iniciiail, a 90 por 100: 
.pê e!.'..s 21 áftOi 
A'liiciamsteis 5 ipar lO0t a 87,90 pór 100; 
ipe¡sle*aia 15.000, é ¡$ •áío: 
• h l . m id. , a 87,75 piüir 109; pesetas 
30:00'), prcicedenítie. 
Mean 6 piar 100, & 101,25 por 100: 
fjiééistiais l.'.C'Cíí. 
i;'i!-ao, 19005 a 74 .por ICO: pesetea 
9.0'CO. 
'v : il niciiumais, a 95,50 por 100; pese-
.ta© 20.090. 
v i - ••.>• y 6 ipJQtr 100, a 97.75 por 100; 
l m v m i co :» . 
T!:i.-..j;.!-!uií-;;n;?, 1920, a 100,80 por 100: 
pésatais 15.50&.' • 
uriana de mckriias, a 103 por 100; 
pcL-.ütas 9.000. . 
Interior (partid i.) 









ídem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 


















































FONDOS PUBLICOS ' 
•Dmiidiü •-'•r<r'or: -E.n tfifretóe (éífiiisi'ójn 
l^iS), i..1 i !F y C, 70,25; B y A, 70,80. 
.(•i,!.•;?;•<•. • do'l TeaoTO: Veinciimici. 
to 4 felw^ro l # Í , a&t&B, 101,10. ' 
:: ' i . •'. .nicú-kmiwe 1923, serie 
B, 100.35. 
J-iDva ••ih GV •:'> áéjl puerto de Bil -
bao, lEimi.'e'.ía 7/("'; onzm die 1899 (cuar-
to nmipré&tjto), ^5. 
Idem id. , cm:.:-:cn. 1 dfi dicieunbre de 
1905 (quinto- leimipréstito), 95,75. 
Obiliiigaiciioimes Avuimlnimiieiiijo Lw-
l>a^, éQn«in 1913, 79. 
Idiera id. , ennisión 1921, 99,50, 99̂ 45 y 
;)9,50. 
Códiuilias J-Iiip'Oitieioarias, niimieros. 1 aü 
¿65.000 M M 
ACCIONES 
Civdito d'e lia • Uíiiión Miníer^, 537 y 
536; ñ n convlenic, 5-i0. 
Baniicoi Eepañ-ol ésl Río de 'la Pl-aía, 
dle ia 109 pcL-.Ds ucmíiniaiLe.s, niioncidr na-
- ' ;'. Libera.da., pByirrwana! fULi:s,!6n. 1 a 
500.000, y seigiunda, 5:9. COI a 929.287, 
Viii tíi'uUiL-os de 5, 10, 50 y lüO «icciioáíes, 
'01; fin cdrri.einte, 98 y 101; en tltuÉoa 
de una 'accióai, 101; ñ n eoawi&nté, 98 
y 101. 
Vaisiocnigaídios, 575. 
Biidircuc/láotiriDa! Ibiémcia, nojimieros 
SO.OOl di 116.509, 380, 
AJitce H • ñus do \':/;; a,va, 117; fin co-
• ::,t:', 1)18. • 
Lj'uióin, R'eis.jjniera E.íipiañoila, 263. • 
. OBLIGACIONES 
Maidriid, Zamagioza y AJ'icamte, serie 
j , i-oí „m 
La Roblla (Obliig-aciunteis:.), 72. 
La Rotóla .(Sopgs), 103. 
Sr.iní.a.n'der a Blbiao, iemti«l¡ón 1898, Ti 
Ferroioairrilies Vaistoonigíadias, 101,80. 
^Hidírioeilécitiriica EispaiiTcJa, serie B, 
07,25. 
Idem id. . !miimiea,'Ois 1 ial 80.000, emi-
Siiótn 1918, 8-4 
AJtos ILomiias .de Vizica,m, 104. 
ISidieniirgkia del Mecliüeirr:i.neo. 95.90. 
& • i r ó d e 
en el mejor sitio del Astillero una 
lieiiunioea finca, cerrada soíj-.o sí, de 
uaná catoidia de veinite carros, com-
puesitíi de planiita baja, primiero y se-
gundo piso; en la planta baja exis-
te hace años um TEATRO-SALON pa-
ra esipeotácudos piiblicos y baiiles, ac-
tiuíiOraicnite en brillante, explotación. 
Rinde un buen interés. 
Dirigirse p.a¡ra informes, a MENEN-
DEZ PELAYO, 48. «VILLA JUANITA» 
H A R I N A S D A 
C a l l e 
Las mejores, por su fióura y limpiezal, las de 
la Fábr ica l a A R G Í - E W T I E Í A . 
d e M a d r i d , n ú m . 7 1 . S A N T A N D i 
-.. • . . JUSCiO ORAl 
>ia Salliai dfe njui Bibrla A-udionni. 
ooinjpaíT'B'ció ayer, ,pa,m reeip-O'ñd'er d-. 
•un die-lito da -hiurtio, 'Orrlstóbail Aba¡'., 
¡Eernáudiez,. pciríi eil cunjií q! Lenienl 
fiiscail, isañior Riv'eir-fl, ¡piidtó lliq. p?m di; 
125 piesefeis díe rnulta e iiulfiiMiizaición 
de 30 ¡pesetas a/1 pei-judioado. 
La dieifenisa, scfior Vidal, scMoitó 
a! ifcíoiucióíi. 
SUSPEWSIOt 
El ¡nielo oral, .«eíia!:•.:!-:) ¡jía-yó &] di' 
de ayer, f-i raúsá s-i-gnUIa por luir 
lo, a Faustino-Zal.o, ein- el Juizgia'dio' de: 
Gf-iste, ha píd j ;-i.cini ido jjior la rit 
coinparec^nc'a di 1 prcicesado. 
Prodúzcala usted mismo con 
los gmnos'electrógenosl 
ORAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
s e r 
Máquina americana OMECA, para la 
producción dsl Café Exprénu 
mariscos vaíiados.—Servicio eleganíe 
ii-ioderno !»ara bo^as, bantíu^íes, atr 
f la to da! día: Fr.icai:é de cordisritó 
a i!a Méd'iicie. 
ootóhe liiipo aimeinieano, cuatro asientos. 
. \o, ílaintas goma). 
'Razón;: LIMPLAS, Barrio Espina, 
número 13. 
i e s d e 
ASKKTK SBNKRAIí PARA ESPAÑA 
I s m a e l J k . g r 
d'seoe'e Perada 21.-SANTANDER 
i e p i o m i i i m i 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Naya, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, núm. 2—TELEFONO. 1-25. 
En La caiu¡sa segur da a. Raifa ^ l 
o, pwir daños, pmcicedleiTute -d^r 
o di?! Oiestie, se ba dic'ítíido & 
bsicilvióndcile Libremíente. ^ 
va\̂ vvv\vvvvv̂ AawvvvvvvvvvvA 
s o s 
C L I N I C A DE UR(JE|| 
Fucii-cm lasiistidos ayer: 
Pciü-» Taz Ifu'idjürb, é2 
vaba.ja.n.do 'en el iniUEille ^ 
linla barida contusia en la m i 
luif^da. "í« 
lOiadoaíldio Vega, de 38 años 
)'!aijp. trabaijando e-n .nin vq¡)¿ | 
iDinituraitón oom extensas inoaaS 
il muslo derecbo. 
CAIDA DESGRACi) 
En la esloaileira de eu dbroic%i 
"a desgiriaiciia de eaerse ayer el 
Lorenzí.' Pablo, ue 18 a'ños dle efi 
Fué asiiistidlo en la Lasa de « 
Ha uinia l;eirid:a conitiusa em la"" 
occiiipátiai y otras íiesiitoinjesi. 
WVWî WVWW WWWWWVWWVWW Wvv̂  
N o t a s d i v e r s a s ! 
MATADERO.—iRomiameo. diel 
ayer: ^ 
iRefísis malyores, 23; ramoiries 26.1 
peep de 5.608 káilos. 
t>-rd-..s, 9; kiiLos,' .818. 
iCioa-d'efl'Ois y cabritos, 63; kidos 1¡J 
Oaameipos, 5; Mos, 99. 
LA C A R I D A D DE SANTANDErJ 
nowmiento del Asilo en el día d«á 
fué el siguiente: 
Comldaá (lisii'ibuídaiS, 674. 
'{'ra i! so untes que han recibido A 
•ue, 18. 
[•iwnadojf con billete de íerrocaníl 
re: e üvos puntes, 3. 
AsaJadios qiue qncd.am en el 
'iay, 139. 
n i ñ o ! 
AMOS DE ESCALANTE, II 
Salidas mensuales de SANTANDER Dar» HABA . : C 
PANAMA y puertos de P E K U y C H I L E . 
Bl d ía 10 de lebitro, el magnífico TaT)02 c eo 
O R M A . I V J k . 
Admite carga y pasaíeros de primera, Beguntí» y ttTCfiCi 
hítelos de pasaje para HABANA 
1. a clase 1. ,50 pesetas, lacifiidos los loaptsí i íos 
2. ft — 8 9,50 ~ — 
8.» ~ 539,50 - ' -
L»« siguientes salidas las efectuarán: 
E l día 24 de febrero, el vapor 
Ef día 23 de marzo, el vapor ORIT& 
El m 27 de abril, el vapor D ñ Ü Y A 
Rebatas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en biiie-
Ms de id i y r t i . 
Esto na n o-vaports, de gran norte y comodidades, par• 
masrorat '•̂  elpasaie h spano-americano, han sido dotado 
para ios ssrv ció? de primera, segunda v tareera ciase, de * am* 
reros 5 cosinorose^afto'es, que se virán la comí l a al estilo QL-
pañol. Llevan tami én médico español. 
Los pas-ijeros de lercera clase van alojados en camarotes d-
dos, cuatro y eis jer^nas, con cuarto de b i \ o , amplios ce 
medores y espacioE» ,̂  cubieriafi de paseo. 
Pin litis s I i m i8 infcrm, tflrlflru i 
Hllai l e Ba»temdifta --P*a*i 1.1 
M i U n & | t t l i . - H B B I 
1 E 
L B N E A A C U B A Y M Í a i C O 
E l día 19 de FEBRERO, a las iré? e la tarde, saldr. e 
SANTANDER—salvo contin- / tc i ís—2l nuevo y magnífico 
vapor 
O r i s t < 3 f c > ^ l O o 1 < 3 3 3 l 
tV o ^ í t A n d o » EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de toi*!', e'aiíeB 9 cara1*, c o k desiáno a 
HAii NA v VERAr.RTTZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
para SANTIAGO D E CUBA. 
ESTE BÜQT7É DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
se vende en el pueblo do 
cuerras, con buen salto 
a propo3,'0 para algún», 
tira. 
Para informes JOSE M 
RIOS. Comercio.—1 or 
Mueb s. ,. a Mi 
T I N E M- ba , nad 
1 ara -T&r o da censmu 
pi ©ció o •' ••••»' 
En la sepunda quincen • de FEBRIiRO, saldrá de este puer-
to de Santai der un vapor auxiliar, y «¿¡a ü'jiBfcordiir e& ^¿¡ .Di í 
a: vapor 
Admitiendo pasaderos d% todas clases con destino a Monte-
video y Buenos Aires. 
Precio de! pí)i>aje en tweera ordinaria, para ambos det t i -
nos, incluido impuesto i , ^ ^60 . 
Para más info- mes y con liciones, dirigirse a sus cons'gnala-
rios en SANTANDER: STORES HIJO DE ANT^EL-1EREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Dirección 
telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
Consumido por las Compañías de ios ferrocarritea aei 
Norta de Es -aña", de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas dé ferrocarriles T tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otrai 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declav 
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.-Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y demésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
B U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: den 
Ramón Topete, Alfonso X l i , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON " A V I L E S : Agen-
tes de a Socieriari R»il1i>»-a ' soañol» VALENCIA:-don R*-
'ael Tor«.l 
Parí o ro 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
Q u i e n q u i e r a g a n a r s e 8 0 0 p e s e t a s 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u i r -
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r a l 
flpartBdoids í m m > 8 1 3 d e M a d r i d , 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
t e s t a c i ó n d l c l é n d o i e l o q u e t i e n e 
PISO amueblado, sitio cénitri 
co, ron baño, gas y sol. 
Informes. Administración. 
^ 7 - • 
eu buenas condiciones para! 
pago, casas de vecindad yii | 
les de nueva y sólida coustrel 
cióu.CAl DEROís 25, 1.° 
F O T O G R A F Í A M l N C H E R l 
á^Si^ í - f S 1 ? ^ ^ dos lft 25 Pesetas, en DOCE COLORES. 
POSTALE», desde 5 páselas. 
KILOMETRICOS,-de de 3 ppsetas. 
Se retrata de 1 «lA y de NOCHK, llueva o haga sol. j 
Unica fotogralía qu i pone su lacorato io a disposicióa dtl 
publico. ' 
A F I C I O N ^ 
ustedes mismos pueden revelar sus fotografías en esta caí|.| 
H ü W l W y M W , 18,1.° (fioiioia de la iiyeria M m t m 
DANíEL G O N Z A L E Z 
VENDO GVU I,' 11 1N A Y PB ENSA 
Calle'I. Sa i '«'sé, núm. 9. 
tíe refo man v vuelven fracs 
uoiviAio ^¡XOtxlalnaa , jliifor 
nes erfeccióu v ec r.omía. 
Vuélvense traies y gabanes des-
de OÜIVCE pesetas. 
MUKET, núm. 12, segundo. 
b Ú S M E D O R E S M 
Se s i r v e a d o m i c i l i o des-
de m e d i a c a n t a r a 
Ma ílíi- es (ecqai a a ritía) 
ELKiFí NO í1-?^ 
se desea comprar, usado. D i r i -
girse a San José, 1, panader ía . 
tales vapores correos 
Sorvlcio rápido da gran lujo y económico , a los puertos *| 
Habana, Veracuz . 1^mpi ;o ^ Nusva Orleans. 
Saldrá de Santander el día 30 de marzo, el nuevo y |heriiii)W| 
trasatlántico holandés 
de 26.f)i 0 tor ciadas de desplaiamientn. Verdadero palacio flotan"; 
gemelo del VEli;NDAM, conocido t n este puerto, admitiey 
tola clase de carga y pasajeros de gi-an lujo, lujo, P1'^6-™»^! 
ganda y tercera clase para los puertos de HABANA, v í ^ l 
CRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
El 20 de abril saldrá de Santander el hermoso y rápido ™f\ 
holandés 
le 22.070 toneladas dé desplazamiento, ya conocido en estepo 
to, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, ^ Z p ^ d ' 
ercera clase para los puertos de HABANA, VERACRUZ, ^ 
PICO y NUEVA O - 'LEAN - . $ j 
Precios muy económicos con descuentos a familias, 
iiías de teatro, toreros, pelotaris, funcionarios públicos, i m 
sos. etc., etc. 
En tercera clase disponen estos buques de camarotes, ^ 
dores, salones de fumar y recreo, baños, duchas, etc. y 
áervidas las comidas, así como los demás servicios, por 
tei te personal español. El pasaje de cámara también est^, ]L; 
por personal español. Estos buquey llevan médicos c8oafl0Lj|y| 
' ar» toda clase de informes, diríjanse a su agente en vi>i 
ANTANDER 
Waí-Ras, núfli. 3.--Apartado de Correoi, S8.-TeléfoB« ^ 
A . N X - A . ü E 
| DE FEBRERO DE ¡324 
E L : R U E I B L O C Á N T A B R O ARO Xi.—PAGINA t 
estre SANTANDÉS, HiBANA y RÜEV4 YOM 
E l día 8 de febrero, saldrá de este puerto el magnífico y rá-
pido vapor 
admitiendo pasaje para l lábana'v carura vara Habana y Nueva 
iork. » 
¡Ln estos buques, el PASAÍTE DS TERCKIIA va acomo ndo m 
HERMOSOS CAMARO TEtí CERRADOS de dos, euati-ó y >r'.s l i-
"i tój disponiendo además de AtóPUO Y CONFORMA " í 'O-
DOli . SAl.( )>. ES DE FUMAR y ESPLENDIDA Cl ' i ' íERTA 
ter 
M 
D EPAtíEO. Aliment.«oión y trato excelente. 
Precia p a í a LA HABANA (incluido impuesto ), lerce. a clase, 
pesetas 539,60. 
Los señores pasajeros y cardadores recibirán tod i clase de 
detalles y iaeiiidades de los Agentes en Sact iTi.d| r 
P a s e o d e P ' e r e d f l , 3 < 3 . - T e l 6 í o n o 0 - © : 5 
Dirección telegráfica y telefónica: DORCOM. 
§ e .rende en estoichea de 1.00C, 500 y 250 g r a m u a j y 
fuetes de 600, 260 y iOOrgramos, prec in tados . — "Ca 
tidact m í n i m a c inco k i l o g r a m o s . 
MPOSTADOSES DE AZUCARES, 
i r : ' J k . ^ í*ir 
CAFÉS, CACAOS, CANEL 
, jf'fe&rlc» (i« î Uífcr, Nsiai»r.y reataursr toda «̂ «¿.«s de luna», 
F s . o j áé formas y medidas qtK- st a..—Castro" 
g ibados y.moIdTJTaff del país y éktraajf ráfl, 
M S ' • [A SIHLO: . á ^ s da Escals.rite, 4.--T¿]e Vr:r e-S8. 
FABRICA; 
"1iliin-ijfiiM;|« i'IIIIII líliVuijí' fMi. t/ 
Un r.3sfn'ado mal cuida 
do p epara el camino a la 
tuberculosis. 
iSi padece usted con (re 
cueucia ate cienes del pe 
áho, póng sa en seguida a 
pitismiento. mm-mm 
•s ú t i-csulíjidos i'micoí ei 
aif s caso-: i'( rtaleca y to 
¡ificalos órganes respira 
orios para Ja Jucha con 
ra los gérmenes de la tu 
berculosis. 
A c i k f d 
E>, TODAS LAS FAIÍMAC! •< 
I c r v l c l o r á p i d o c í a v a p o r e s c o r r e o s A L E M A N E S d a S a n f a n d o r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 1 de marzo, el vapor TOLEDO. 
El 5 de abril, el va^or HOLSATIA. 
E l 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
E l 10 de junio, el vapor HOLSATI4. 
AdmiLendo carga yipasajeros de primera'y segunda clase, segunda económica y tercera"claat. 
üíStos vapor¿s están construidos coú todos los aueiantos modernos y son de sobra conocidos por 
ti vtcer^ao trato que en Míos racibenllos pasajeros^© wkumi las categorías. Lleyan módicos, ea-
mareros y cocineros españolee. 
(ONVTlPiqocK, 
BRONQUITIS 
M i v t i c . 
XINTISEPTIW 
INOFENSIVA 
oe 6 U U O 
AGRADABLE 
y RESULTADOS 
W W Í S 
$ VA 
^••s&tU" ¿ H i - h a w i Vwc - ru? , Tcms loo. y H u m a O H m í b é 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
V a p o r S P A A R N D A M , 
MAA3DAM, 
" VOLENDAM, 
R Y N D A M , 
el 25 de febrsro, 
ei 19 d@ marzo, 
ei 30 de marzo. (Viaje ex-
traordinario.) 
el 9 da abril, 
e! 20 tía abril. (Viaja ex-
traer diñarlo) 
i i r a l i l i 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesiwn. 
para e l Tratamiento de 
Todas fas 6ASTRAL6IAS Fasla. un cü«rpo grase muy aclhér^nte 
NO SE G0R8E - .<3 MARCHA 
Especifico de todas las 
Ulceraciones de! E s t ó m a g o 
Fermentaciones gástricas o inleslinales 
COLITIS, etc. 
Calma insiantaneemonie todas las 
.i r.**, ?linsWeT'ior al bismuto bajo 
el punió de eista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las pertuba-
ciones y a regularizar sus funciones. » . Profesor HAYEM. Academia de jUt̂ iL-inô lSdeAbnlde 1920. 
t 6 P S o a z o n e s * * 
Iĵ boiMlono 
BEYTÓUT & CISTERNE 
12, b" St-Marlin 
PARIS 
venta en todas las buenas farmacias. 
v e n t a a u p o r m a y o r 
1, R U E DU FOIN - P A R I S 
n a a 
u e n f l 
D E S T I N O 
Habana 
Veracraz... . 
Tampico... . . 
Naeva Orleaíie 
Vni ñnr  Pts. 1.225,00 
f . V j W ' ir . » 1.350.00 
1.475,00 
1.600,00 
ÜíS eít B precios están incluidos todos los impaestos, menos a 
V J m A OBLBANS, qtie^on ocho doUars máa. 









se venden sillas mimbre, 18 lu-
nas varios uanaños, mesas már-
moi, marquesina., paisajes en 
lienzo, sil iones- tapizados, mos-
crador, cocina, aparatos luz, 
pferctias, mamparas y toda cla-
se ele ser icio y uteziói ios para 
café v bar. GKAN i A F E MO-
ÚM& O, Tórrelav;M¿a.. 
' m s a i r ó o s 
alemanes. Vendo, por pesetas 
12, interesante - completa colec-
G 'Mi COU ¡0-> .SiyUií-rL. S OilltíltS 
ant •ntieos circu'au en 1̂ -
mania- 1 2, 5,10, áí-, 5a, 100 500, 
1.000, 5.000,10.0 2 0,50.' 00, 
i i .toJ, 5 U.ÜJ0. 1 millón 2 mi-
llones, 5, 1 •, 20, 50. ICO. 500, 
l/iOO millones, etc., fttcí'j en to-
tal más de 865.00 í.aOO.OJO mar-
cos. 
Cien mil coronas austríacas, 
en billetes, 20 pesetas. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
x ^./adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
fi-jíts t a ü u cno. üjj.» primera ciase Ips camarotes son de una y 
ioü tí*¿ras. íOn ee^iinda económica, los camarotes son de DOS 
' •,-r'UO literas, y en TEECMBA CLASE, los camarotes son 
LsOÍÜ&a, Ba ín íÜS, D U C H A D y de mag^iífica biblioteca, con 
ebrias de io¿ mejores autores, i t l perporal a su servicio es todo 
^paíicí . 1 
jy recomienda a los señores pasajeros que ae presenten en esta 
igencífa aon cuatro dfew de anhelación, para tramitar la doeu-
-oentación de embarque y recoger pas billetes, 
•'ftra toda claíie de iniormas^dirLvryo a su agente ea Santan-
der y Gijón, DON FRANCTSCO G-ARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
oaL—-Apartado da Correos número -ib,—Telegramas y telefone-
PR¿ KT(íAIíCiA.—SANTASDEK. 
El 24 de F E B R E R O , fijo, saldrá de SANTANDER el maguí 
fleo va^or español 
O J S L X > X Z S 
Capitán DON LUIS DURAN 
diaitiendó pasajeros de lujo, individuales, primera, segunda, 
segunda económica, tercera prcfeiente y tercera, nara 
En cámara precios muy económicos, rebajas a familias y gru-
.os; camarotes para matrimonios. 
Precio del pasaje en tercera clase, í 25 pesetis. 
Dira más detalles, dirigirse a sus agentes AGDSTIN G. TRB-
- t t . t . , v p ^ . k n m n d o GARCIA. CaJderóu, 17. I.0. SANTANDER. 
Teléfono 862.—Teleerramas y telefonemas: TREVIGAR. 
La siguiente salida le efectuará hacia el 20 de marzo, el mag-
nífico vapor INFANTA ISABEL. 
[lEoiio ü ÜUIII DE m w 
Z Q U ( 5 - L C d B H I L L O 
Casa dd Cambio y Banca 
Cons Bfi 
Un pi>o desalquilado 
muy. céntrico, esquina a tres 
cal.íes, se veive muy barato, y 
varios muebles, camas nogal, 
tallad*?. 
Informes: Plaza Vieja, 1 y 3, 
tercero. 
S e o f r e c e m o z o 
de almacén o cosa análoga. 
Buenas referencias. Informa-
rán: Peso, 5, segundo, derecha. 
Reparación y transformaciou 
de carrocerías. Bonifaz 5. 
e f l s s E s p g e n i i » m 
Plato A * la tatde; 
VACA A L A BURGALESA 
9 
Pídase directamente a la fá-
brica LA COVADONGA, Mu-
riedas, teléfono 15-04. 
O 
| NUEVO preparado eompues-
| to de esencia de anís. Sustitu-
i ye con gran ventaja al bicar- i de gllcero-fosfato^ de cal d« 
i bónato en todos sus usos.-Caja i CREOSOTAL.-Tuberculosis, 
0.50 ¡peseta. Bicarboa*to ^ 1 ™ ^ ^ , . I debilidad general. —.Precio; I aosa ptxríslmo. 18|50 pesetaa. 
DEPOSITODOCTOB B E N E D I C T O . - S a a Bernardo, í l . -
MADBOí. D« veata es las principales farmacias de Bspsñ» 
Sa Santander; P$ÉEIZ D E L MOUNO.-Flae» de la» SwetSíilas 
se vende, magnífica, del 12, con 
toda clase ute sil ios de caza. 
Café Moderno Torrelavega. 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p í n t a t e p a r a h a -
Mmids Prinispg, 1i—Ti!. 5 SI 
U usnde papel ü ie |o 
E n t e r c e r a p l a n a 
N U E S T R O F O L L E T Í N 
V i d a f e m e n i n a . 
Variedades de la moda. 
s ü r u " l ü s ipov -enlur jas ta is y ooniacedores 
iseiñ(di?t3S ©n U n 3imipciiit¡an,tie •asuiiiito, 
i d scñÁníc i a qiue h u b i c i r a dios t r a j e s : 
Uno- , '«?! quie coinisifa die. t i l iaqueiLa. mar 
ü e c o y ipam^ail't'in. de p d . i a , oon remon-
t e r a ü , soonibrero de. al;a anciha, e t c é t o -
ru.- .eícéiíecia, el cuai veiH-táráai l o s « p . 
í i K i s n y e l iVcv-o de i ia c o l e c t i v i d a d 
(hH&t.a itrerjnta,) e l í a p i o o tósJje de pa -
siegoi. 
El l tíitiuilQ «Ell isaiboa- d̂ e ¡ la Tl ienrucia» , 
oooi igI qfu© n o s Ihian ramios-, l e ado ip ta -
m e s a l a nuean'oriiia dell auitioir d'ed ILbiro 
d e l imiiamoi • moimíbiie, iPtcireda, y 
A n t e u n p r o b l e m a i n t e r e s a n t e . 
El turismo en la provincia 
L a Junta del Fqrr.iento de Santander distingiu-ida. y Vos intereses riel ccflv, 
nos p r o p o r c i o n ó ayer u n a R i n c ó n na- tío cuya v.ida s e r á t o n i ñ e a d a con !¡ 
t i s f a c c i ó n . Hiaffffá c o r r i d a s de toros, es iT.antenimM'ino de un n ú c l e o , renoval 
deci r , l a c a ú d a d p o d r á ofrecer en e l de forasteros. , | 
p r o g r a m a de sus flecas veran iegas e<?e E n nuieistra p r o v i n c i a , l amentable^ 
n ú m e r o in terecante . e l m á s a t r a y e m e t<?> no se hQ tomado n i n g ú n c o m e S ! 
acaso m i e n t r a s E s p a ñ a no ponga p o r Te ];a m o t e s t á a de depo?..i1a,r en un 7 
'P01 e ú t e r o en manos de j o s deportes u n a de i<IN IQ® ingresos obtenidos con Q C . J } ' 
b i m ^u iadra i r *a»l M u d o a q m e n e s pre- ^ aficiones m á s a r ra igadas . ;le m , , n ^ ; i CUai ( | „ ie ra v on o ^ 
t m ú e n , a l caimtair, l i a c e r s e n t í a - ©1 « s a - No vaiIK>s a diSc,uí i r a l i o r a l a r a z ó n o p r o d u c t o de sus ventas en un d ía 
b o r » d e n u e s t i r a T i e i r r a . e r ro r de los e s p a ñ o l e s en este p u n t o , ú&vió. 
iFonera a e r  inmefiitaio -dieseo q u e l ia lal>oir a t e n g á m o n o s a lo crue es v d igamos , en , , - ' l , ' a i i ¿ M ^ J n * í a 
m m d m a coanlen^ada f u e r e seguli- S e n g ó n a La incuesrtion^Ws r ea l i dad . S ^ ^ . f ^ l ^ l í ^ M 
cta c m icp'ja r e g a t a , . p a r a l o quie, i m c o n - ^ representa a lgo e í 2 - c t i v a m e n t e p ro - e s^ . 
ddoionaiLmisnte, pus iden o o n t a r e n t o d a v e a h c í s o p a r a las finalidades t u r í s t i c a s •"?J;I(JC' 
¡* e s t á 41 alcance de l m e n o s experto mak 
p o n d r í a de manif ies to la 
o i e a e i ó n , o o n Jo p o o o qoiie vadiamos y ¿ r s a n k i l d e r la" o r g a n i ^ a o i ó n d e í c u a t r o s ¡ a a a de teentar el t u r i s m o . q,u6P 
oí imiuidho iein,turaiatimio q u e aerntianos 0 ci,nCiü b r e ñ a s co r r idas de. toros, 
p o r .eista o b r a id'e o u M u r a popul l iar . g e g ú n otros i n f o r m e s q.uo he,mcs po-
Aih í i r a ibiiem; e s t a e m p r e s a , e n Ja q u e CHdo a d q u i r i r , e l p r o a r a i r a de-fles.fas 
a p a t r i ó t i c a y a u n t i e m p o mismo1 
c i t o p r o c e d i m i e n t o pa ra defender in¡ei 
reses i n v e r t i d o s en negocios de 
locaJiiidaid, yenjdo, lal ,falM:aainiOB éstie, a 
u n sagiuno 'íraicai&o, í o ique s e ' r í a p a r a 
n o s o t r o s m u y d o l o r o s o . 
Cerno •eii l a Moia t i añ ia n o se b a b e -
c b o «ncm oaráicit iar p 'anmanieintie» n a d a 
p a r e c i d o a e s t a l a b o r q u e v a m o s a co-
m e n z a r , y n o tcncieindo noisat ims c o n -
d ic ic ine i s ' idl^ g i r a n vajlí'íu, mes d lamos 
d i 
poi 
rtanL ru. lu-Jtuii, «laiu. cuiu unocia., c i. j i vi nr c\-u\r, nrl^nüirir p n r o o r a f i e ' ii p.t ' V o " ^We. 
Hemos panea tó -todo p S i ^ O e ^ S - f X ^ S ^ m í r f ̂ á o m u c í o s y i n t a c t o , con e l forastero. | 
Pero, ¿es que L i ó r g a n e s . L a Cavad» 
Solares. Hoznayo . . . y tantos otros rin. 
cones b e l l í s i m o s de l a M o n t a ñ a no ha* 
se Ixabía.n d i v e r t i d o , c o i r o el c é l e b r e ' ío- r í a n u n a l a b o r provechosa para sí pro" 
rastero de l a h i s to r ie ta . " " ^ Y P a r í l ^ P ' - i t r ió t ica dn^lgacifia 
E n una pa lab ra : si l a t r a d i c i o n a l ab i - de Bús encantos, cons t i tuyendo c á i 
l i a que nos gastamos p o f a -á ñ o da a l sienes encargadas de o rgan iza r festéjd 
t raste con k v buenos k o o ó s í I o s . este Y recabando el apoyo de los m á s direc 
a ñ o nodremer, dc-Jr a nuestros v i s i t a n - temiente interesados? Estamos seguí» 
•gg. de que con eintusiasmo y buena volui. 
' - S e ñ c r e s forasteros. He a q u í m r o t r a s t a d y . n a t u r a l m e n t e , pon iendo por en. 
^ a t r a ouienita. d© l a i na tu i r a l . puaven ic tón ccp! - M R l f , . . 1 V 3 ? / .-Amcdas. s a i u t í f e - c i m a de todo en l a empresa el santo 
conque l i a Pire.nisa rtaeinie icp.* irecubur ^ v ^ S h S : rin 
estia s o l i c i t u d 1 di? oao ip ie i rac lón , oniiien-
ti-as n o tengia o i d a s i ó n dle .¡!UiZigi.arnos. 
ras y elegante 
vuesitrcs cuer ; 
donde n o d é h ? t a ñ a r a m o r a l l u g a r quer ido , donde se tienen! 
y t e m p l a r 
r>reve y ic ipc í r tuna imein te cómíuin i icane-
m o s a íüEiíiéid;, o c a s i ó n que s e r v i r í a ' a 
l a vez C|U;3 p a r a stenti irnos m u y h o n -
r a d o s , p .ara q u e usitedas . p u e d a n e s t i -
n i a i r ' í i l j i u i e s t r a o b r a 'nueíreice d e son -
qiáMa'iiEO a ipoyo die Ja P r e n s a , que ern-
tend'ccriric, t a n ipretoiso. 
vues t ras todos los afectos y todos los intereses,, 
a l l ega . r í a a ofrecer u n a ejemiplar con. 
p rovinc ias espíJ 
p o r l a misma §m 
u ñ a excesiva eleva.! 
ouiir ipl ir con este deber. c i ó n del p u n t o de v i s t a desde el que 
B i e n . ¿Y la p rov inc ia? ¿Qué in ten ta la . h a n de comenzar l a s o l u c i ó n del pro-
p r o v i n c i a en este o rden -del d e s e n v o l v í - b l e m a se m a l o g r a n todos los esfuerzoi 
m i e n t o de l tu r i smo? Pensamos dedicar nues t ra atención a 
Nosotros n o sabemos m á s que de dos este asunto y hasta, s i Dios nos ayuila i 
pueblos : Aiceda y Ontaned.a. que estaa ofrecer soluciones p a r a cada localidad,! 
' C o n d i o h o m o t i v o ' auiroveldho ™ - ^ e c i d id es a o rgan iza r .fiestas, en conso- dent ro , c l a ro e s t á , de l o que suponga 
4 ^ } ^ a S ^ a i i S f ^ S | S 9 W l ? m que m . r e . e co lon ia l a modes t i a de l p n m e r uno, del, * 
t e ^ . k r o n . ' o . d o m i m é s d M i W i d . a o o n ve ramega , cada ano m á s m & S W n i tanteo. . . 
s id • 1 • t ^ í n: 1',.—iEJ preaideHite , ^(VVva^^vvVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
E m w ) C a r r a l . » . , ' 
A j u z g a r p o r las nuevas coieocionei &e da ( i t r i o m o v i m i e n t o de f o r m a y el 
que prese 11 la.n l a s •costuras m á s a u l o r i v u e l o se echa hac ia delante. V é a s e e l de&t-o y s incero apoyo. 
Jámta ind ie r , í> ido ' ( febrero die Í9&4. 
Ni que dec i r t iene * u e «El sabor d^ 
la Tier ru ica»» cuenta con nues t ro m o 
Anoche recibamos u ñ a c o m i s i ó n ' ' ' c í e 
jos refer idos coros m o n t a ñ e s e s , l a cua l 
zadais y pres t ig iosas de P a r í s , la l í n e a modéliO pre-untado de frente en e l gra-
c o n t i n ú a &iéndo • recta y conserva su bado. 
«cihic», haciiendo a larde de sobr iedad. En ambos modelos, esti lo sastre, se puso en nues t ro conoc imien to que h " 
L a elegancia de la m o d a ac tua l estr iba, pone de n -mifiesto l a t endenc ia bac :a b í a n v i s i t ado ni m a r q u é s d e ' V a l d é c i l i a 
prinjciipalmci' . te. en l a sencillez,, en 'o? ¡os g é n e r p s a cuadres, pues son m u c h a ? p . i i a ofr . 'cer le l a p.-esidencia de ' a A g r ^ -
p r i m o r e s de e j e c u c i ó n y en sus detalles las f a n t a s í a s que se presentan en est i lo p a c i ó n y que el i l u s t r e m o n t a ñ é s l a 
i rnos. Así l o ' i m p o n e l a Moda en su no- e s c o c é s con cuad r i l l ados de d i s t in tos h a b í a aceptado gustoso 
vedoso r i t u a l . • tonos, m u y a p r o p ó s i t o p a r a « t r o t e u r s » jM d o m i n g o , a las cnafro de l a t a r d é , 
L a s faldas conservan una í a x g u r a di.-,. Y P-ara t ra jes depor t ivos . se t r a s l a d a r á n e^os . o ros a V á M e e i l í a . 
c re ta , comedida , i r a n s i - e n t e . Los mo- I x s m o a r é s se asegura que h a n de 11p- « « P ^ r m c s que cuentan con nuestro 
d i s tos no quieren, p r u e b e a m a l con los v'aTse WOhO, y t a m b i é n las alpacas de J f ^ ^ .^Sfo6 ^ I 1 1 0 . 1 ' " a c a e r í j 
í a b r i c a n t e c . de medias de seda, n i r o n f ? < ^ los rasos « c i r é s , , los b rochados y L ^ ^ l . q 1oS COngregc-
lo s zapateros, n i con sus p r o n i a s c l iea- ^ b a n n e u s e s » . s i n epua por ejlo p ic r -
í e s . Las m á s v las m^nos de ellas, unas d a n su in i ipeno los crespones de todas 
r .or que e s t á n " p e r s u a d i d a s do que t ienen 'd!1&efi Y en p a r t i c u l a r el c r e s p ó n de 
bon i tos bajos y otras po r auo no quie- U m u . el « k o r r l g a n » y el « G e n r g e t t e » . 
r e n rendi rse a la evidencia , de lo cor.- C"*'03 eclores m á s en boga presentan 
t r a r i o . , todas, en fin. son p a r t i d a r i a s de m * - ; i n ;i l ! ln eJctensa como de l icada 
las fa ldas m á s b ien corlas que rasa.utes An te* ú e t e r m i n a r qu i e ro p a r t i c i ^ . - á 
a l suelo." ¿No es a s í , lectoras? 
L o s descotes cambian en los 
modelos . En les vestidos de l a r 
AA/VVtAAAA.A.AAA.XVV̂ aâ VAAÂ V\̂ A-VVVAA.\VVV\AAa\V» 
E C O S D E S O C I E D A D 
VIAJES 
Qoh o b j e t o de p a s a r u n a t é m p o r a » - v o v a evir tar tes oste t i r a b a j i l l o . 
d a o n E'ancioiloina^, ea i l íó a y e r p i a r a l a fes doñiai •Bnt'rísni.d'osi S o a i u o r ó 
N u e s t r o s c o i a b o r a d o r e s . 
Doña Euríspides y su perro. 
A la!s Mai r ía f t die les Saigim- «sofl», «Jaüo&ro», «mii v i d a ' » . L o pone gím 
vior, d e d i c o ed preseante aintí'cu.- s u ragiaizo, aciari>ciáinid.ol<i y sobán, 
ío, y a l a vez l a s siuipilíioo que dioto...'. _ / 
e n s u s o á x i i d a i d e s « p a r t i c u l a r —-¿Y a uistied, d o ñ a Euiníspiidles, no le 
o'es» 93 a i c u ^ r d e n d e u n a igiie- d a a s c o mianosear eee penrudho? 
©ia , que' n o pcnteniacta a l a d i o —¡,¡A£(co!l jiHuty l a beaitia! ¡Me has 
oes is die San tá ind ' e i r , p e r o s í a i h e r i d o em l o m ó i s d'eiliL'caldo del ckM 
C o r a z ó n d e . Jesuar i is to , y quií; z ó n ! 
ineoeiEíiit.a mipidhas oosas , . per<) Y , cogaemdo a i p e r r i i t o comió anitci.-1 
a lho ra ó n 1 - p a r t i c u l a r a l g u n a ¡ M i j o raiíoJ ¡ P i r e n d a nidia!—Ule diecíí', 
a l f o m b r a , a l i g ú n anantiel de a l - Y p o r fin... l e b e s ó e n aquiel inunun-
t a r . . . E s e s t a igil&sija, l a de d o b ó r i c o . . . 
M a t a p c r q u e i r a . . ; ••• 
¡Creo que- oanactein y a ni i is leotoires a M. nría., e n illa o a l l e , lavorgonzaida de 
d o ñ a Eiuo-iíSiP'jdes S e q u e r ó n , p e r o p o r su annigia y íh lac iéndiose ornees, habla-
s i acaso les oos t ana a l g o recorda i r i l a , b a atsi a J estis, e n e l i n t erioT cte c» 
obsen-a c ier ta tendencia hac i a el est i lo ]n ^ . j echa 1Te d e l ' m o d e l o de l a 
m a r i n e r a y en los de noche son t . n i y q [ ú e y , ] : i (,el • g rabado. Otras veces d i 
franoamiente a i r pü i i • s 
le 
d i s c r e c i ó n otras . 
a l m a r 
a i É s a Bul r í sp i e S e q u o r ó n u n a « ¡ J e s ú s , pendómia la . ! ¡Tiieme asco dí 
o u d o d xxamsñ nuc i s ímo p'StPbicai'lair y ¿ e ñ o r A miuly d i s t i n g u i i d a , quie 'eis dfe l o a niñcisi , q u e t ú ¡tamito q u ^ r í n s . y56 
e n tod'as l a s enain-vora die u n pe/rro! pierdoíaialla, Je-
i n i s í r u í d a y súig rmío, ponqjue l a p o b r e , «esi tenia 
i t a m i b i é n guapa. , 
rjeoias pa redes , d'e 
ailtiEcmanitií® táítuil'GS hie^eidaidia, c o n s u 
p a t i o , e u j a r d í n , sus b o d e g a s y .sus... 
áuire'ais anonieidlal.?. qiue ¡ g u a r d a v i e j o y 
f u e r t e a n c ó n , c o n -tres n o m e n o s v i e j a s 
n i f u e r t e s cemradiuras. 
i b a t a r d e eini q u e M a i r í a l a v i s i t ó , e ra , 
pesr deagrajeia , iuin¡ai t a r d e e c b a d a «a 
p e r r o s » . Sd, a p e r r o s de v e r d a d , a u n 
esmiiraiLado fafidiero oom ihooioo de l a - . . 
i L a A & o & i a c i ó n '•Genieirail dej Gaaiadfi' 
g rabado . • c i m o pi.- . ' i- .s. sa. (los «obstáculloisi^ q u e s e « ¡ r í a n o n t r e r o s d e l R o i n o ^a lb i l rá e l d í a t 7 de maf-
L o s tal les t ienden a ser la rgos ; pero ¡ L o ' q u e idean modis tes v sombrereras L a Jun ta d i r e c t i v a ' de l a A s o c i a c i ó n p e s i t a ñ a i y p e s t a ñ a y . . . t o d o é l t a n feo, zo e n MadH-id l o s C u r s o s p r á c t i c o s de 
no &e prec isan con g r a n e x a c t i t u d , por- po r man tener s iempre v i v o el í u e a o sa 'Provinc ia l de Secretarios de ' Ayun ta - <iuie n o v a l í a i m á s de « u n p e r r o c h i c o « . g a n a l d e r í a o indlulsriiais , denivadaS 
que se es t ima que es m e j o r m a r c a r l o s g rado de las incond ic iona les de ia " 'bMitos, p res id ida po r el de esta" c a p í - ' 
a l l á donde siente nuejor y .más a m n i n i - .Moda! • t a l . el d i s t i n g u i d o l e t rado don Pedro 
caimente a l t i po . E n las l ev i tas do v u e l o R O S E L L O N Uns lamante , v i s i t ó aye r p ó r l a m a ñ a n a 
- a l g e n e r á l Saliqnef, ' cep propes i to de 
^ / w v w v v v v v ^ ' v v v v ^ ^ ofrecerle s u » resiietos. 
cmm se qu ie ra . c,has j n ie l ales se presentan s&ljré nb 
E s . c u e s t i ó n de gusto unas veces y de l . i n .u ]o (1 . , , iuI l i i l v rf.j()< s i m u i a n A o U . 
eres de v ie jos pe rgaminos ; ¡Es to es m u y 
L a s mangas son la rgas y sus p u ñ o s «chic»! í.a c inta del sombre ro del moda-
de u n a v a r i a d a f a n t a s í a . Se emplea e/* IQ presentado de ' e spa lda e i i e l g rabado, 
e l los m u c h o lo s f runc idos- y a b u n d a n l l e v a a l frente un m o t i v o en fo rma ' de 
L a A s o c i a c i ó n d e S e -
c r e t a r i o s d e A y u n t a -
m i e n t o s . 
E n el r tob ie rno 
lo s p u ñ o s en f o r m a de d i á v o l o . V é a s e el sello, de l a ñ e "anicni ico. Su t a m a ñ o es. che-de not ic ias de i m p _ . 
m o d e l o presentado de espalda en 4 p r ó ^ t o a i l j i e n i t e , el de una moneda de <-i 11 t a r a los representantes de i a ' p r en - f^aPti ja y l o s o jos isieimiioeirrados... p o r 
c i v i l se c a r e c í a ano 
o r í a n c i a para fa-
die l a c a b e z a » . 
D O N A G I A N O GAROI* 
(AAA^AA^AAAA^VWVVVVVVV^A^VVtX'i'V'V/VVlA WVWV» 
C u r s o s p r á c t i c o s de 
g a n a d e r í a e i n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s . 
C O R O S M O N T A Ñ E S E S 
Dicha i u n t a fué amablemente recibi-
da p o r el i l u s t r ado m i l i t a r , c a m b i á n d o 
impres iones respecto a las asp i ra 
cienes de la clase, of rec iendo a los v i -
al lantes su dec id ida c o l a b o r a c i ó n a la 
g e s t i ó n g u b e r n a t i v á . 
T a m 
T A I . i i ' Fsdiro H. Vildhes, a zona de R e e l n t a m i c n l o : presidente y jefe do) Real D i e r p o de Roiftberos Vo-
l u j i t a r i o s . don A u í o n i o F e r n á n d e z Rala-
d r ó n y don Rafael B o t í n y S á n c h e z d i 
niúieisiiiriOG! o í d o s Beiaiairioir t.aflrici3 cot í | •-•o^xii.na ex tenso , 
- • " • i - . i , i r btsiafe n z g u a i 
con lats ca i i ic íomee 
Miointaña, . 
inieñite" p o r e l eHien 11; • i : ! i > i > • ; 11!; i r , s í q u e 
—iBiinaniala tardes^, t b - ñ a E . u ' r í í p i d e s . pa i r a indiiviiidiuoi& de a m b o s sexos, ma-
— ¡ I L o d a , M a . r í a ! Siiorítfiifiei ¡ Q u é f r í o ! , yones de 14 a ñ o s , q u t i stepam leer y e* 
¿ v e n d a d ? ¿ H a s v i s ' o l a ^ u n c i ó n que ¿ r i b i r y lals cua t ino r e g ü a e funda,nven-
eicTaatn e n ( M a n b ó n ? ¡S i . v i e r a s q u é b e r - tajies dle A r i t m i é t i c a , , aica^editánidnlo enj 
micisa! A m|í , b i j a , icisas c i n l a e m e i i n - d a . ©cfldoiituid c o n ocintiíioaidlo ded anaes-i 
i p r e s i o n a n u n a í b a n b a n d a d . ¡E.s u n a t r o n a c i o n a l l d e .su l o c a l i d a d . ' 
«'ñhtw ent-uipenid'a! ( M o d o y m . a n é m ' d e BI iugireso debe so l i c i i t a r se basta el| 
pa l sa r ell . r a t o y i h u í r o l b u l i i t o . ) ' 10 ded m ó m ® rni?s e n oalnta d i r ig ida W 
— N o s e ñ o r a . Y ¿ q u é , le, Iha p a r e c i d o s e ñ o r pncisiidientie die ' l a AjsociaoióQ ÍW| 
a uisrted l a b o j a q u e le m a n d é ell o t r o nenall de G a n a d e r o s , p o r c o n d u e t ó j i 
dlíal? (iModlo y m a n e r a dfe apmovocbar l a Asoic) iación p l r o v i n o i a l de Ga.na(iJ-
e l ( t i empo . Al! g r a n o . ) r o a dle Siantatndeir, d e b i e n d o llevar i j 
— ( M i r a , dbiloai, ité h)3 d £ s e r f r a n c a , f o r m o fa ivo raMe d é o ? t a e n t i d a d y j g H 
A m í « e s o » de l a s M a r í a s de l o s Sa- .tifucado die buena , o o n d n o t a ' e x S W W 
grairi'cra i r í a Ipian.ar^ u n a . tlon'f'eTiía, o n pcir e l .aloaldie-, ipó- r roco o comandainl1' 
quie l a s pers icnas finas, cbitno t ú y oo- #0 Guiard' ia, c i v i l de l qui 'eblo de p 
m o y o , n o d e b í a m o s a n t e i r v e n r . r e s idcnc i i a . 
—'¡iPkíHr Diios, dbñ /a i E u r í s p i i d e i s ! ¿ Q u é Aio:v~'e d ó ¡ les oiue p o r su c u e i » i 
e s t á u s t e d di ieiondo? quier^an isicilicubar ie% á n g t r e e o , l a M# 
• — L o » saigirairiois, M a r í a , d e b e n c u i - o i a c i ó n p r c i v i n G i a l d e Ganade ros ; J* 
damlcs ios canias..., y liuicigb, osas ain- San^Piridrir, c o n l i a oc.opera:'i<'in cié.13 
d a n z a s e n q u e oís m e t é i s , de recogen- e x ^ t - o a V p ' m a D i p u t a c i ó n p i ro^nc i»* 
e. l a Vea p o r •p-rsonnis die' a ' l t á s i ^ ra i f i - ¿ v , ^ d é rnuíisr'ira r e g i ó n , p a r i l o ' q u e í r o f1e r'-efesores, 
cac l ion m o l Anje y de n o m s n e e r e - n.;.s s.u . cooperac ica pircifeisio- vx S e p ^ n ü re-corr ió opn d-etenimicnto palneidc 
« i s c c a i ' v enitu6):¡ásí .as oo- 10irlc^ lc r ' d;ar«ar*an)»i5tos de l e s t a b l e c í - . r a r y «KHofininr -«¡sefe s á l g r a i r : e i s I d e -car lievo social 
C o i n c i d i e n d i o es.tm afrcliones o o n 
nnesrtircs « n l i i a l o s , aocrr.iít 'niio-S', (bíaoe 
amos se i s me^es , l a e n ¡ p n i ciue í u h o 
nab s d la m 
—i¡Aih, picr. o cis u n a g i r a n o b r a ! ¿ L e ipiab 
á:a:(:i 'i:id. p o c o ^ce'lri^.'e prepa,-
cipu- ' « l e n t o docente, hae ip iy lo o ran des elo- ^ ¿..ao® oc-raizonir-itns. ^ d o n d e h a de 
lacéit í - ' i f ^ ' d e él. •par t inul iarmente de l o s , g a - vemár a m i r i r a r -••il F.ev dlcO. o ie lo? 
Tdiniteirias,: torjt-^ríia'?, b i j a . Opios n o 
cmcG emperiio • e n . 
j - . n r r .V b 'G t í p i c a l s cor l tumibrcs d e j a s ^jnetfc, de F í s i c a e H i s t o r i a N a t u r a l . 
r a v a m o s a d a r o o m i e n z o : Innp' . ' rados rr-- r :. ' u iva's, rom/ las , ot?. e tc . , t a m b i é n v i s i t ó , a y ^ r . e l , gobernador l a m a n d a . tanto , 
«íh tal los d i p ^ c « , f n r m a i m c s u n a ^ g r u - c n cm?: t a . n t a s a n a a l eg iMa .nnieontra- F w u e l a de N á u t i c a , a c o m p a ñ á n d o l e en E l panniito, «.p.^ir.rml.teandio-».*- lle-.'ía 
p á n i c a , c u y o « -úmeo o b j e t o » -.s -el ya V : ., n v _ . • i ¡¡; - : ' i l a v. isi ia e l d i rec tor . „ on a=ite m/cmilento a lloa pisis diá d o ñ a 
•inid''iCffl:do. F u é obj(-! » de n i .muoio5o eintudio el P o r • ú l t i m o , . e r i tuvó el s e ñ o r Sal iquet E - a r í s p i i d e s . 
iGon p a s i i ó n , c o m o una . miad.re a' su 
l o ilevamiba'isoibne s u cabieza .oom 
d o s m a n o s y e m p i e z a a l l a m a r l o 
m o - a i d o . i -n . . -pjí't > e m . in ' e i . r í  •eifitiiidt.o ..el iJor u l t i m o , . rn o ei s e r sanquer. p,an.c 
IGon l a ocicip'Cirarjión y a l i c s f e i m a _ y d v e i d i ! ¡.o- n c.-Tos;cir el t r a j e m á s ade- en l a Conaandancia de Mar ina , , donde C  
«1 emíanj-i-arr.iV»- o o n que f u é .Oicogid'a" t a l cuaiaio igu-e p u d i e r a w o paniSÓoü ' r ec ib ió i d é n t i c a s atenciones que en la a u i i ñ o , 
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